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cӧ;(į.=:6\>_2Ü»F1{g­̚ÚBɩBɟʟ,`
=:6ҩԿEԶƑƤǧcԋ_¬§mµEӱӄ>_2 
 
ɞ̚Eb6.EɃײEǸò68?FűȒB1Х#Ğʓ>$6hEÂÔ
ĜF1ɜ¯hsAÔϋ10Ab84µ¯µ5>FA&1T.aѓ
СϽBVҗëϽBV±gq¥cԤ:6Ôϋ1Ӧ0_BXR8c
ϑ0Ô֗>:62ʂɼB,],`6Ô֗Eɚ,c˟&f­®´
wsE̕ϫB1ɞοA#]1R:,$Bb6.FɱI"`6132 
 
 ύȃE̕ϫЂАMEЅЄϽAʒʌF{g­̚ÚBɟʟ,`=:6VE
AE>a2.6#:=1¬§mµEwsMEĎýF1ɨEʬ
ӿȊ̚ÚB8ohl´§´{ 9ԇEÞ֗68?6ws=µs}
Âҋ7c͛͞0_F_"ÜŁEșɃ̚ÚBR>,"EP_*?#>$_E>
_2 
 ̕ϫcӭ_*?#ϤΐEÁɱBA:=6¬§mµB?:=1ì\^V
̕ϫEЗԞcǊX0*?#̬ǘEơJ?A:=624.=ɥF1ȓ֔ЗԞ
ҍɬ?Ԭ́Ų֮E6UBf­eׇB̕ϫЂА+?Eİדeh­cî
^ǬU_28®s«±´«±918{²g918{²mµt918{=¤±
9?:6̕ϫְԇ"]EӵËEı^ʴ$c˼ϟ.6*`]Eeh­F1
ͨрB¬§mµEҩǽE͒cƶՖ0_\BA_24*>1ȘǼ͊̚Ú"
]EŰÔ>:6¯µ­´«{§µ14EպȢBěԬ́cЫ0E7#1«{§
µEպȢV4EŠİÜº#eh­>ƽUȜ&,`_2´sB\`G1
4`]EԬ́eh­F650 ɃÚ? 60 ɃÚE{g­׭ֈ̚Úcύɯ<(
_1¬}?İד?g­¤t«gµcףð.6o­ϽAȓ֔ЗԞEÉĕ157
?A:62,]BԥͩBЗԞcƍŲ.\?.6¬§mµF1զĲԇ>
:68®s«±´«±9ԇEԏґʱгͦB͸զE\Bʨљc՛_24E
ԏґʱгͦF1ҹʨʬӿȊ>:6|¥±={¥­­´u«#ʺɞ.=62
u«F¬§mµ#6ХcԯƞԧUB.=1Ѫ=1̄.g­¤t«
gµcՉ2=O.?̪=$67*?cɽį?.=ԋ^1¬§mµF
6¶ϰτɱAԏґ7:67?ɞ̚cƭʎ.=_1624.6ƹխAŋņB\:
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=1¬§mµFɩB̕ϫEЗԞcǊX.=$1̕ϫMEʒ?̽6_N
$ʬӿȊ?.=EΐőcŁB4Eέלcӊ==6E>a2 
 
«±t¯°E{ µs 
 
 1944ɃE¬ӯ˲ɨ"]F1Bb"BȶĢ>E{s«ΐő#ЀdBA^
ǬU1ƄƹE̕ϫם>º̕ɨEӳԕãA@#׌ѿB!*Ab`_\BA_2
4*>F1¶ҰE̕ϫם>Fӭ]`A\AƝ͗Ͻ>FAϛ.̕ϫ#ύ
֮,`1ҹ¾ÚcÁɱBǘ$AЀ^º#^cӧ2=62¬§mµ#̬
ĴBτɱBա\BA:6{s«F11930ɃÚE«±}̕ϫcº̕.
=66­´­7X1|¥±´wsµE̕ϫcύ֮.=66«´{¥
±­´°µ­7>:624Eɨ1|¥±´|©­|§´n¬nµ­1|
¥s´n­=²e­s¯µ~1f±®´z±]1bZ_6̄ʬӿ7
EʬӿȊ68#Ȍг.=6̕ϫְԇ8«´­²§´§´{ 9E{s
«BVաǬU_24*>F1nµ±´jk­~X|¥±´­°µ­1
4`"]¯­´¯¬µ?n®f¬~¤E֘öB;=Eӳԕã#
ċ,`=!^1¬§mµV\&4`BŮň.=62R61*`]E{
s«ÜǔBV̊ȾϽBօӦAîƗcĤº̕0_̕ϫםBVԷѿ&ա1«
±}̕ϫ7(>A&f£¬oXh¬fEƈîBӰ`_ͤãcV:=624
EÁ>VύB1µ²k­´²eµtEϤR`6Ǆʦ?Vӱb`_f±¬´«
±t¯°E{ µsF1¬§mµB?:=̬VʐҋΝVE?A_2
«±t¯°F11936ɃB̕ϫg­¢E÷Ǻ?º̕E6UE6{ µs´
«±µ~7cӸм.1¾ϬÁE^?]Z_̕ϫcŲ֮.1լŭEƈî
VƌU1ѓņϽAº̕ΐőcѬ(=62ύBf£¬oEyh®±̕ϫEĉ
îEº̕BFņcĚ`1ҹӭȇMEƟӉΐőc!*A:=6E>_2̕
ħȉBF60ÔO@#ɏ`_ӭȇȺ#:6#1ԄU`G100ÔFɏ`_VE>1
4*Bҹ{g­#͸զθ̧?;̧E̜BԄU"(62¬§mµF«
{§µ??VB1;VE\Bº̕Łh®B֫`6^1Ͽd7}µ­
ħЊ?ĚǄĻcÒˢ.=V]:6^.=ԥͩBξ́>̕ϫcӭ\?.=62
¬¥µ´ «jF 1948ɃB£{µա^BȾӸםcV;\BA:6ׅ
E{ µsB;=1Ü»E\B՗N=_2 
 
{ µs#ԐB>Vӯ˲,`_\BA_?14*Fҹґ68Et­
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µEÁɱ?A:62*Eҹґ68FɨB{ µsEǸò68?ƒG
`_\BA_2ɥ]Fҩİ68E{s«cî^1ǘŠF8ohl´
§´{ 9ԇE̕ϫʬӿȊBA^14Eɨ̕ϫcî_\BA:62
«±°´¬§mµ1|¥±=¬§s´xµ­1l¬s´¯£
µ­1|¥s´¬²k1s¯µ´{¥¯­]Ff±¬´«±t
¯°Eƈ<(Ǹ68AE>_172 
 
 ¬§mµ1xµ­1{¥¯­1¬²k1¯£µ­?:6ɨE
µ²k­´²eµtcώɗ0_*?BA_̵̽E̕ϫîȊ68V#̎&V*
E«±t¯°E{ µs>׏cƅb2=6E>_1824.=ɥ]F16լ
ŭE̕ϫcT,P_\BΘř197.A#]1Ƈ/̕ϫcӭ=FԠԕ.1ѣcΝ
U=6E>_2R61f´h±}µF1µ²k­´²eµt
EիőB;A#_ 2 ;EÁɱ?.=1z±E8ohl´§´{ 9ԇ?
«±t¯°E{ µsc˅)=_2 
 
τϓϽA̕ϫʒǧґ68#1]Z_Ƴ?̚ÚE̕ϫBשĚ]`=ЏЋÜ
ǔEǘŠE֗̚cԫX.6Ǆʦ>_2ɥ]Fξǐ̕ϫ1µqµ1h
ӝϝÂҋ1h¬fEn®f¬~¤c14.=AB\^VϕՃŤ׉̚
ÚBУͭ,`=6f£¬oE}|n̕ϫcԥ_\Bӭ62ɥ]#
°µ´µs}X|©±´mµ?:6f£¬oEȲŚ68cʒ0
_\BA:6EV*EǄʦ>:6202 
 
 «±t¯°E{ µs>F1,R-RA|¥±­Ef£¬o̕ϫ#º̕
,`=62jk}±X¡§µ|o­1r¥±t̕ϫ1g­¢´°µ­
?:6̕ϫ#{g­68B\:=ƍŲ,`1,]Bɥ]F¬jE
}|n{}¢B;=V**>ǼLE>_24.=1Ѭ(=h±}µ
#˄˧0_\B16¬jΒE|¥±­Eʘñ?Ĺî̅΋#Ĺї?A:
6"]*414E̓Ģ>f£¬oE̕ϫЂАFüÔϽӝϝEŽҝɿ#ՙ΀>$
_217*?cϟӯ0_\BA:6E>a2_F1ȦϧF«±t¯°E
{ µsB;=16̕ϫE¬±cʦӍ0_*??1̕ ϫcU'_Ԝα1
ӳԠc¶ı!*Ab1BјёB̕ϫ7(cӧ2_7?*a#1ØE{s«
?E΃ȃϽAկ>_?˄˧.16f±¬´«±t¯°E8ֆӓ9?f±®´
z±E8˾̒9c1ŁґEfµq~¢?ɨґEƟӉɿc1¬§mµF1
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4E8ֆϤEșɃ9ϽAϕǼEѓСB\:=1ҩİEA"BŴ^Ě`=«±
}c?a?0_7E7?оϽBR?U=_222«±t¯°E{ µs>
^?]Z_̕ϫcT,P_\Bӭ=6¬§mµ]B1ʬӿ?
ɟɖc½=_*?>\^ΏѺ,`6̕ϫEɽҐcV6].6E#z±AE>
:62ӱˢ=`G1ɥ]BҧǘA̕ϫEЗԞcξЩɋB½=6E#«±t
¯°>^1z±F4`BЩɋc½=\?¬§mµ]cʬӿM?ȗ
=:6E>_2 
 
z±?Eįã 
 
 1948Ƀ116ͱBA:6̕ϫϓ¬§mµșɃF1¬ȶĢEOP0N=E
{s«EãƘBA^14`>Vך$Է]1ŰÔE«{§µ??VB6
­s­´{ µ7?Ĩ.6{s«cî_2Ĵº̕ãBƊ(=­´s
®µ­E8ɀ֗91­h}´§l­E8f±­{fEϐ914`"]|¥
±´wsµE8ԃÔEӕ9c«±t¯°E{ µs"]þ^\?.6
¬§mµ>:6#1Ԭֈֲ"]8ԃÔEӕ97(FʨBĚ]A*?#
º̕ãІŁBĵ̒0_24`BV""b]110>Bį̽º#:=6«{
BF8ԃÔEӕ9Eº̕?wsµҩԿEϻǌVÉƎ,`=66UB14`
cЄɞ=B֮R:6 100 ÔcԴ=_ӭȇ>ɞ̊FǘΞÆB!8:624.=
Ѭ&р 2ƭ1р 3ƭEº̕ãVĴƭEӾͪӗλB\_΁ƈcՕº>$ARR1
ǘǝ˶Bѡb:=.RE>_2 
 g­¢E®±­́Eþֈ#",d>$=6¬§mµF14EՕΠ
BǢԲ0_2.".1f­µ­´y±µ­Ɲã>EְϦ?ðԲ^?.=
ď=6ѧ́14EɨE̪я˾ʥĠɍ>Eµh¢E×ËEŲĚc;%
Ցd>VþֈȁΠBFҪ]11χӬEҖǄ"]h«hµcϿd>Ǒ:6
^231ҩǽE̷cǑ:6^.=VԷ.BFA]A":62þֈVՕ211֮ȇV
ӧՑUA{s«cV=R.1лƹB!8:=6¬§mµF4
EϒΉc1º̕ãǄcˠò.=V]:=6y±=|k­ ±ǘա^E­´s¬
§µ=«}EnµµBɕ̒0_24`F1ØE{s«BӭȇcŴ]`
=_E#ūƮ7?VE>:62 
 ¬§mµE{s«F1͸զ̧̊̊EşŁÁBº̕ãc֖ċ.=6
E7#14ER:6&Ƈ/̧̊1Ƈ/̚ĽB6«´{¥±­´°µ­7?
{s«c֖=6E#1f±®´z±>:62z±F0>
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BĒ`6ʬӿȊ1˷ҙґ?.=̮ƈ>^14E{s«BVǕ&Eӭȇ#
ԄU"(=624*>¬§mµF1ɞ̚z±EŖU=6˾řΐőͤ
֘6Ōď?˾ř7E̷պ#_y±=|k­ ±==®EËœʦBʸ."(1
z±?EֽãcⅡ.į_2Ƈ/̧̊B{s«c֖ċ0_Ec˙==&`
_\B˾ŹcӱBӗ:6¬§mµ>:6#1z±EΤŪAÔͅ?
̕ϫMEʌτBƶý,`14.=z±E̅V*EӕͽЀdAҹ{g­
Bǧʐc˃81ÌÔF4EǄ>ʐͽʱƅ0_216 ͱE¬§mµ? 30 ͱE
z±E14Eɨz±EͳR>Ѭ& 10Ƀ֗EŰʌEǬR^>:62 
 1948Ƀ1{s«>EɎօA_¬§mµEþֈXּӗB͗cBX.6
χӬF1ʅǸc¬ոǔE²g­|§h < Villejuif > B_șɃ֒ĶʦBĚ
`_*?c΃ʐ0_2¶ɎVֽãB̽A¿ӬBF̳ɦ2114*"]¬§
mµFz±BƊ(=ʨљc̪&2z±F̅Bʨcƭ.1Ad?"¬
§mµc˵į0*?BʟŇ.14Eɨ 1949ɃBF6Ōď?˾ř7E̕ϫϜ
c¬§mµBʨäb2_*?BA_2z±F14E6Ōď?˾ř7Eΐ
őE¶Ϣ?.=1ȯǄXǼ͊B 16¡¬E̕ħͤc˃8ՑS1ǼϤXȯƘBƊ(
=º̕ã?4EɨEԜαãA@c!*A:=62¬§mµF 1982ɃEh
±§µ>ɞ̚EɽįcÜ»E\Bԋ:=_2 
 
6Ōď?˾ř7>F1z±FV8ad̕ϫպ֔cʺɞ.=6b(>1
b6.F.G.GɥB6ER`=¥¬±E̕ϫc˃:=ȯǄA@c
Rb:6VE>02¯t«¢EմʵFɥ#X:=R.6#1Ǖ&FИ
−>.62̙ח#ѡb:=1şɨE×Ë#F/R_R>Eƅ֗Bº̕.
6E>01z±FR616"B.=̕ϫc˫_"7?:6ǖEċ.V
X:=R.626?=G ­­´o­E8֢F̑_9(1939)c{µ±
+?Bº̕.=1Ӡ҅EօӦ,?"1˫ɣEօӦ,A@c14`5`Eў
պB;=˄˧0_?:6Őɜã>0242 
 
 6Ōď?˾ř7>z±Ef{}±c.=6¬§mµF1̕ħͤ
Xg­¢EΩĊ1±®EťĺXսȷE×Ëc.A#]z±E̕ϫ
Ǽ͊EϤɪ?.=V4E0'֗Ք>1ĂǘA_̕ϫԜȹEː͗cŵ(=6E
>_2R61¬§mµFz±BѠÖ,`1n|ksg 49 ?
{s«BVա\BA_E7#14*>E,R-RAįãVR61ɨ
EʬӿȊ̚ÚE¬§mµEƿ̷ϽAѓСXʔɎ?:6VEBɣׂc½=
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_*?BA_E>_2 
 
Ɛb`6̕ϫТ 
 
 n|ksg 49F1¬EҶәȊXîȊ1ʬӿȊ1ǼϤ]#֮y¯±
E\AǄʦ>:624`F1z±1f®sy±­´f}¬§s1
|¥s´n­=²e­s¯µ~]B\:=ńӸ,`1wsµ1¯ µ­´
®±1®h¤±´sµ?:6̕ϫЂАXîȊEɨˤcŵ(=62
¬§mµF4*>1ҩîEѠÖBX:=$6¯­´¯¬µXn
µ±´jk­~1jg¬f¢´°h«µA@EɣׂņE_ЂА68E̕ϫ
BӰ`_*?BA_21949Ƀ 7̭BF1n|ksg 49ÂċB\_16Ɛ
b`6̕ϫТ7#f¬>֖ċ,`_#1ȆӗǮƘEI?^>:6z
±F1¬§mµcХӸШ̪?.=ȻƇ,21̕ϫº̕XӳԕãBŮň,2
_24*>F1wsµXf}¬§s]̕ϫîȊ?EÒΒFV8adE*
?14`ÜºBĞƇȏȉ>͸̜E\B҂^ɉ)]`6ҹ{g­68?
Eg}o{©±#1¬§mµB?:=EիƓEįãEǄ?A_E>
_2A3A]4*BF1ɨB8ohl´§´{ 9ԇ>ʬӿȊÞ֗?A
_1¬²k1{¥¯­1|¥±´iµ{k]?:6ֽ#֮:=
6"]>_2«±t¯°E{ µs?Ƈ͝B14*BV̕ϫϓE֮y
¯±#Ҩ̚B֖Ӹ,`1ɥ]Fτʐӧ?ŪŰʌcÒb0E>_252Ȇ֩1
ɥ]E8EǕ&F¬§mµƇ͝1ʬӿȊcѤ6ɨ1µ²k­´²eµ
tEîȊ?.=ΐԾcS2_*?BA_2 
 *E6Ɛb`6̕ϫТ7>F1|©±´mµE8͂=A$үԺ91nµ
±´jk­~E8ºΗ"]̽6Ǧ9A@Ef£¬o̕ϫcÁɱB1¯µ­´
®±E8µ¯µ§E͓EԨǵÔ6891­´s® ±E8֌ԺE֚
91|¥±´²gxE8f«±Ƃ9A@Ē̌ƌU6 20 ̷E̕ϫ#º̕
,`6#14E8EŠİF«±}>EĜ֖#΃R:=AVE>:62
;R^1Ҭӗ"]Fӧ˲,`1̕ϫƀ"]Vξө,`=.R\A6Ɛb`
6̕ϫ7BͮѨAӿôc½=_6UE̕ϫТ7:6E>_2wsµF1̕
ϫТ֖ã̚Eˇˁ>1*E6Ɛb`6̕ϫ7B;=ͨE\B՗N=_2 
 
{ t«cϥ͗?.=ESҐ=6E#ԍ^>_2{ t«
Fͤ͏BF8#A#14`#î^70VEc1ҀѭӤƗcǑ_\A
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̅΋>Ǒ_*?F>$R2׶Áϯ׷̕ϫ¯s{©±A@FA24`
F!пҼ72˾ǼX1ѩϫX1׀͙E¯s{©±#AE?Ƈ/*
?>_2ӇӁվE>$_Ƀ#_?ӱ̅BA]=G1̕
ϫE>$_ɃA@A2׶Áϯ׷ӨĿcՇӌ0_̕ϫ1ϱоE̕ϫ16Ɛb
`67̕ϫEì̷"F{ µs´«±µ~Eȅϋ>:=14`
]c*4ˬԡ0_?b`b`FÂɛ0_VE>_262 
 
 ɞ̚EʬӿX|¥µ¬~¢"]ʷͶ,`=6îȊ68E̕ϫcˬԡ.1
4`]BͮѨAƹèc½=_*?*41n|ksg 49?6Ɛb`6̕ϫ
Т7>ԂS]`6*?7?ӱ=_7a2ĉî>^A#]VҬӗϽBʆR`
11ÔЗ`1ƽV`=:=.R\A6Ɛb`6̕ϫ7Bėcɞ=Ъˡ0
_*?#*E̕ϫТEԶ̍>^1¬§mµ#ʬӿȊ?A:6ɨB16ɱϟ
Ͻ¬f¬~¢7E̕ϫ1bZ_6ҲԯEäѨ7?ƒG`_̌¾ÚEЂА68
B\_̕ϫcζμBʬĵ.1f£¬o̕ϫX̷ϋE6îȊ7E̕ϫEˬԡBŋ
U_\BA_*?BǕǘAɣׂc½=6VE7?Ґ=]`_2;R^1ͮɞ
Bӿô,`=*A":6̕ϫBėcɞ=_?*E6Ɛb`6̕ϫТ7Eѓ
Сc¬§mµ#ŵ(ѫ%1ʬӿEֽ>ȆԻ.=&E>_2 
  
р 2ъ ʬӿȊ¬§mµ 
 
 ¬§mµEʬӿȊ?.=E̷͌ϽAΐőF1z±EŊņB\:=1̕
ϫʬӿְԇ8ohl´§´{ 9B6«±}̕ϫE_ЯEĎƊ7cϺ
ӝ0_*?"]ǬR_24EӵËF]Z_?*a>ԕÊcȵ$Գ*.14E
!")>¬§mµEƈŁFɾζBɉR_24Eɨ8fµ­9ԇA@EØE
ְԇBVǕ&̕ϫʬӿc̪$Ѭ(1ʬӿȊ?.=EƹècȀȃ,2_*?BA
_¬§mµ7#14.6ʬӿȊ̚ÚEՎՐ,?̕ϫîȊ̚ÚEĒ.,?
ЕЈ0_ʔɎV˄˧,`=_2ñ=G1e±FÜ»E\B՗N=
_2 
 
ɇș̳F¼Ʉ>Ș,AŌďґ>^14Eɨ¬>̬VԏR`1̬V˱˪
ϽAʬӿȊ?A^14`"]ҩԿE*#`_VEc׎̹BĒ.,BΪ`
_̕ϫc˫:6ҹґEѤͲFR:6&EäԎcϤSį.62|¥µ¬~
¢F_ЯEs¬{kcĚɺBðѬ(1¬§mµEլŭEʐƹʊ,
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?ϝƷEĒ.,B;=ʊŷcӱE>_2;R^1«±°´¬
§mµFČʗAʬӿȊ1ҹ¼ҲE|¥µ¬}1«±}̕ϫEǉ
˓^Ô1¯§µyµXսѧãО1ЂАX}µEũÖґ1Ƕb`ʂ`
]`_űׇɷÂҋґ>:624`#йοЂАBA^1ʬӿ>!*A:=
6*??űȒE*?c̕ϫ>!*AE>_2ӨĹE­µ­Bɫ1
";=ƎϺ.6ѓɡcͧ6\A̕ϫBׇɷ0_E>_1?272 
 
 e±#˄˧0_*.6ËȆB̄6AӭκcV6]06UB1Ü»>F
R11¬§mµE̬V̮ƈ>̬VլζA˾н>_6«±}̕ϫE_
ЯEĎƊ7EĢȋcЛԈ.14EÁ>Ъˡ,`_6îȊE̕ϫ7?͚ɺF1
4EɨE¬§mµE6îȊÂҋ7EʬӿB@E\Bѫʭ,`=&E"
c˗:=S\2 
 
«±}̕ϫE_ЯEĎƊ 
 
 8ohl´§´{ 9F 1951Ƀ 4̭Bz±1n­=²e­s¯µ
~1|©= ¬µ´¯´§oB\:=ńĲ,`6̭ĲE̕ϫְԇ>^1
19 ͱE¬§mµF4*>ʬӿӵËc̪&*?cϤ͗B.6?Ґ==62
1952Ƀ 12̭B¬§mµF16ՇӌE̚Ú1«±}̕ϫE_ЯEĎƊB
;=EӪ̪7? 31µ|BůLԕÊԒEӵËcz±Bˠį0_282.
".1z±F4EӵËcύȃEЂАXҠ̷ȊBȒ0_ζ.ŷԒEǕ,Z=
B8ohl´§´{ 9ԇB˜Չ0_BF̳̚Ț̎?ĵ̃.1¬§m
µBӵËEÁEüÔ˱˪c΢]0\B̪$І.c΀U_2R6Ƈ̚Bz±
F14E̪$І.E֗1ʬӿEӴѺ?.=ϝƷE̕ϫB;=EИ˾нc̪
&\B¬§mµBŗU_E>_2*.= 1953Ƀ 3̭B1²g´
¡«µE8йοEʂɼ9B;=̪6¬§mµE̬ĴE҆ƈӵË#ְԇ
BՉ_*?BA_2924EɨV8ohl´§´{ 9ԇ>E×ËcׇԒBǊ
X.=:6¬§mµF1ͷ̅Eǭc;(66«±°´´¤±k
«±7X̌ŰEƈŁ>_6¯µ­´«{§µ7?:6±µ¢cð
İ(=,R-RAӵËc̪=_3024.=ƇɃ 11̭¬§mµF1̪
$І.cѬ(=6̬ĴEӵËc6«±}̕ϫE_ЯEĎƊ7?׎ƈcǒ
=1ĤJz±?n­=²e­s¯µ~Bˠį0_E>_24E˰ȃūг
FÌÔBʭԈ,`1Φc˃.=¬§mµEԕ˾6«±}̕ϫE_ЯE
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ĎƊ7F11954Ƀ 1̭ƂE8ohl´§´{ 9ԇB˜Չ,`_312Ü»1
¬§mµE4EլζAԕ̍cՙ:=S\2 
 R11*Eԕ˾EЄϽ#6«±}̕ϫE_ЯEĎƊ7;R^6ɱϟϽ¬
f¬~¢ (réalisme psychologique)7?ƒG`_ĎƊcȃҋ.14E֜Ϭc˗a
?0_VE>_*?#ĥ׋>М,`_2Ѭ=1͸Ƀ 100 ̷ÜºӤî,`
_«±}̕ϫE81ʬӿEȒԢ?A_VEF 10̷" 12̷."A?˄˧
,`1."V4`]F6ҲԯEäѨ (la Tradition de la Qualité)7?ƒG`_1
ǔƳE|¥µ¬~¢XƳ֩̕ϫТƊ$E̕ϫ>_?̃ȃ,`_2µqµ
Ĵ̳E«±}̕ϫFf£¬o̕ϫEπ$Ǌ.>^1ñ=G°µ´µ
s}E8̡ׯӚE׏ɤ9E͟ÿî?.=|§¬f±´§§²g²glE8̱
ջ9#ϤR`6?,`_2R61ԃÔ|¥s´®²kµ­B\^«±}
̕ϫEҠ̷#ǘ$&էͰ.14*"] ­­´o­E8ַEΌͭǄ9#Ϥ
R`16ԃϽ¬f¬~¢ (réalisme poétique)7?ƒG`_ΒΑEĉî?A:6?
2ʡÁ"]ʡɨB"(=1«±}̕ϫF6ԃϽ¬f¬~¢7E̕ϫ"]
6ɱϟϽ¬f¬~¢7E̕ϫBŴ:=Úb]`624E6ɱϟϽ¬f¬~¢7
EÚӝϽA̕ϫЂА?.=1s¯µ´nµ±=««1|¥±´«°1­
´s® ±1h²´f®t®1 ­­´¬l¯Eƈc˅)1ɥ]E̕ϫ
c6ĭɑAƝ͗̕ϫ77?¬§mµFӱ˲;E>_24`]FҠ̷E
į̽1¼į̽B\:=ʟŇ0_"Ƌ"#΃ȃ,`=!^1ñ=G«°E8ϧ
ƴÒׂ͙9Xnµ±=««E8җëEʊת9?:6ʟŇî?SA,`_̕ϫ
VȆԯF6Ҡ̷ȊEîƗ7>_?Âɛ0_24.=«±}̕ϫEէͰcԈ
U;;V1ƈî˾ǼE̕ϫřB֩.=EǘҚAҠҳF1ȎǘAӭȇ#4`cŵ
(Ě`=&`_*?MEѪȒEø׍BV?<&VE>_?.=1Ü»E\
B˱˪ȒԢcı^̫=_2 
 
4`Z=B1**>ƞ׎BA_EFҠ̷>^1Ҡ̷ȊAE>_26Ҳԯ
EäѨ7BF'&R`66ɱϟϽ¬f¬~¢7EΨΊ?A:6Ҡ̷Ȋ68
nµ«±{§=}0Ab8|¥±´nµ«±{§?lµ­´}
Ew±1|¥s´{r§µ­1f±¬´|¥±±׶67.1̄.
̅΋E׷1¯µ­´{n±1¯«±´¯µ±s1т?:6«
hµ68>_322 
 
 ¬§mµE˅)_Ҡ̷ȊEÁ>VύBnµ«±{§?}BȒ0_˱
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˪#Єм;2*EÌÔEҠ̷ȊFūîcɸȆBĤϝ.\?0_ŸҐ=̅c
ˎ=16ӡı_*?A&ńդ0_ (Inventer sans trahir)7*?cƅӱӄB̕ϫ
ř¼ŽҝAǄֽB!=F6тô (équivalence)7E{µ±cՙň0_?̅
΋c?_2.".14:6ʔɎ*4#ūîcЉϯ.1ӡı:=_E7?
¬§mµFֲּ0_24`?Ƈ̚B1nµ«±{§?}#w±cѢ
d7Ҡ̷cǧd>Ϧ_ЂА681ñ=G«°Xnµ±=««BȒ0_ʬ
ĵVɵ`A2Ѭ=14.66тô7E{µ±cÙ(ň=_̅΋B;=1
¯µ­´®±E8ϧҭƃТE̊ӵ9?nµ«±{§}#̪6
Ƈ̕ϫEҠ̷?c͹Ո.=_2ɥ]E̪6Ҡ̷F®±E̕ϫ\^V
˻ɃŁB̕ϫřcЄ˄.=ƾс,`6VE>:6#1ūîґ­}Eű
ȒB\^̕ϫř,`_*?FA":62®±E̕ϫ>FʞʇȉE{µ±
#ūîBɸȆB˟"`=_EBȒ.=1nµ«±{§?}EҠ̷>Fū
îBFA6тô7E{µ±cńդ.=_*?c¬§mµF˄˧0_2
4.=Ҡ̷ȊB\:=ϤSį,`64E{µ±BFńʐ#O?d@ӧ]`11
ӡı^G"^#Єм;VE7?ɝŎ0_24.=1˾ǼEV?V?EѓСcʐ
ƱϽBӡı:=_κ1"],RBСcĥΙ.=ʈBĚ:=_κ>1ɥ]
EҠ̷Fūî?Fě&ĶϋBA:=_?ѥԕ<(_2¬§mµB\`G1
4:6ĶϋEҠ̷#̕ϫBA_?4`A^BR?R^E_VEBӧ==
.R14Eѥ͂«±}̕ϫE6ҲԯEäѨ7cҙd>&VE?A_E>
_2 
 R61nµ«±{§?}F̕ϫcլȘӿô.1ɥ]EЄF;V˾ǼE
̅cӧ;U=_?¬§mµF˄˧0_2ñ=G1nµ±=««E8җë
Eʊת9>F1ūîB_«±°? ­#ע>ã{µ±c϶֝EÁE
6тô7A{µ±B҅$ˢ=\?.=_#14`FR:6&6тô7>F
A&1ūîE̅#\O@6̕ϫϽ (idée de mise en scène)7Bαį#A,`=
_?Âɛ0_E>_2¬§mµB\`G1ūî>FעBĚ:=$6ֵ
ՀEő$#R7ͭR]A8B ­#זJ֛^=&_6̕ϫϽ7A˟ħ>
_#1nµ«±{§?}EҠ̷E϶֝EǄֽ>FÌÔEĤãFţBӱӄ
>Ԏ̒0_B?@R:=_E>^1bG6˾ǼϽ (littéraire)7A{µ±
Bլ%AE>_2;R^1h£µ|>ԋ_N$?*ac¬>՜)1Ĭ
:6͜ƱXʐƑ^)Aς̒B\:=1«±}̕ϫE6ҲԯEäѨ7BϤͽ
c½==_Bլ%A?՗N_E>_24.=14E6ҲԯEäѨ7E̕
ϫEȆëF¬§mµB\:=Ü»E\Bȃҋ,`_2 
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ƈî˾ǼB"*;(=—4.=V8ad6Ҳԯ7EƈEV?B—ǘӖBˠ
ò,`1ŵ(Ě`]`=_ʠ#«±}̕ϫEÂΒEȆëF1ЇVǒb
]1̡¢µ?ОãE˕Bм8Ɗ":=ˈʳ0_јёAÔ֗68Eǻϕ
?ϳǔ14.=ǘҚBӧ==Ȁ̓A ±¬~¢#②ևBԒƅ,`6äѨ
ϽA̕ϫAE>_332 
 
 *.66ҲԯEäѨ7cѫ'ΒΑEЂАXҠ̷Ȋ#Є˄0VEF¬f¬~
¢>_#1ɥ]E̅΋>F1¬f¬~¢#ˋ=]`6Б֗BȭǍ.=.R
?¬§mµFӱ24`F1ɥ]#Ôϋc_#RREǯ>Ϥ$Ϥ$?ő
"4?F21B1΃R^$:6¬XԟŹ>#d/#]UB,`6Ș,A
¾ϬBÔϋ68c֕/ՑU=.R"]>_?.=_24.=1îȊFî
ƗcȾB˯ս0_*?F>$A?ӱı_E>_2 
 ¬§mµFѬ(=14.6Ҡ̷?¬cϫֽBϤ"0ЂАVҠ̷Ȋ
?Ƈ҄>_?ɝŎ.14.6ϒΉ>F̕ϫЂАFҠ̷ȊE¬cϫB0
_7(EҖÔBլ%A?Âɛ0_24`BȒ.1ЛƲ6_¾Ϭӭc˃81Ҡ
̷Ȋ?Ƈ/\B̕ϫcҐ=1̪$1î:=F_#1R:6&ϱA_¾Ϭc
˟$į0ЂА68?.=¬§mµFÜ»EƈŁc˅)_2 
 
|¥±´­°µ­1¯µ­´®±1|¥±´wsµ1|¥
s´u­1f­´p±}1 s}´n§­}1|¥s´1
¯|k´®µ­#14EÔ68>_2ɥ]VR6«±}̕ϫEî
Ȋ68>_2̬VǕ&EǄƅ1S1"]Ҡ̷c̪$1žԁc̪$14.
=αįV0_îȊ68>_342 
 
 4.=6ҲԯEäѨ7?6îȊE̕ϫ (cinéma d’auteurs)7FĞǺ>$A
VE>^14.6ȳĶFìV}q¥±­cԳ*.6#6U>FA*
?Ṽ:=_24>FA&16ҲԯEäѨ7>_«±}̕ϫE6ɱϟϽ
¬f¬~¢7#R^BV֓&Ν&͋Ù=.R:66UB1ĶE̕ϫ1ñ=
G­°µ­E8׭ֈEנՀ9Xu­E8җëEĨ91®±E8µ
¯µ§E͓EԨǵÔ6891wsµE8n­k9?:6̄.͚ɺc˃
;̕ϫ#ŵ(Ě`]`A&A:=.R:=_ϝϒcƥ=EVE7?՗N=
_2 
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 Üº1¬§mµEԕ̍cׇBՙ:=$6#1äѨϽA̕ϫcƋȃ.1̄
.̕ϫcԭ҉0_*.6ʔɎF16Ɛb`6̕ϫТ7>Ɲ͗ϽBʆR`A"
:61bZ_6Ɛb`67̕ϫcˬԡ.\?.6VEEɒ֓ѶºBˋ=]
`_2Ȇ֩B1ɞ̚1*EӵËF־̄Ͻ>F:6#1Ğʓ?űʓ#Ě^Ξ/
:6ӿô#A,`624EĞʓF!VB1";=6Ɛb`6̕ϫТ7B֮:6
ҹ${g­68E8ohl´§´{ 9ԇ>EĤѥ֮EǄ>ȵ$Գ*
:6VEAE>_2 
 
űׂ 
 
 ɞ̚E«±}̕ϫEÂΒcA.=66ҲԯEäѨ7#ҙT6ɱϟϽ¬f
¬~¢7E̕ϫcF:$^?Ƌȃ.6¬§mµEӵËF1ɞοE+?&6ä
Ѩ7ΑEЂАXҠ̷Ȋ68"]Fűʓcԩ16_?*a>ԠԕEȒԢ?A
:62´sB\`G11954 Ƀ 1 ̭ 28 ̊EʬӿȊ68E̙חãEԅ׎F
21 ͱEξƈĒÔB\_ӵË>˃8$^>:6?3528¬={ 9ԇ
E´ ¬n±Ϙ_«±}̕ϫˬԡΑ?1n­=²e­s¯µ~?î
Ȋ>_s¯µ´¤µ¬¥sE¬§mµ˯˃ΑBİ"`361,]B4E
¶³̭ɨE̙חãBF1ӵËEÁ>͞Ͻ?A:6Ҡ̷Ȋ68#ʸ."(=ǘԕ
Êcȵ$Գ*.62R61¬§mµ#*$»a.6ЂА>_«°?
f®t®F18ohl´§´{ 9E−֮պB¬§mµcՙį0\
B.;*&ƶņc"(=$6?n­=²e­s¯µ~FɨB՗ʝ.=_372
,]B18ohl´§´{ 9ԇEԏґ"]V¬§mµʬĵEʨљ#Ǖ
&ȡ6#14`]F8ohl´§´{ 9#6̕ϫB֘0_Ӄ8Ў6
ЙзѓСc˲….=ԕÊBÄ^į.6387*?BȒ0_ֲּ>:624Eɨ1
8ohl´§´{ 9ԇEĢպ>VӵËcU'_İӟ#Գ*^1ñ=G
¬§mµ#˱˪.6­´s® ±X|¥±´t®¡ª±?Ӭ.":6l
µ­´o}F¬§mµEӵËc6ʬӿE˷̼Âҋ7_F6ғҖґB
\_8ohl9E͕ͼƹř7>_?ʬĵ0_392_F14EӵËcՉ2_
*?cʭԙ.6ɞE̷Ô>_1¬§mµEʄȹz±>0]V4EӵË
BȒ.=FȇӭϽ>a?¶ȃEԸֱc÷:62z±F1nµ±=««E
8ֹ׬9B;=1nµ«±{§?}EūîBȒ0_ɸȆ,?͚ɺ
c̒ЛAôĀ?.=ԈU,26*?cӿô.16șA&?V¬§mµF4E
κB;=F֗կ:=_7?Ύփcň=_402 
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 R61¬§mµEӵËEÁ>ĠëϽBƈc˅)]`1ҩԿBȒ0_üÔ
ϽA˱˪cѡϤɵ`_*?E>$A":6ЂАV_2nµ±=««F16
«±}̕ϫE_ЯEĎƊ7#Ϻӝ,`="] 30ɃɨE 1983ɃEh±§
µ>16µ²k­´²eµtEҹեÁ7F1˱˪ȒԢ?A:6ҩİ681Ƀ
ҏ6ЂА68\^V61:?÷ǿϽ77:6?՗N1ҩİ68c6̕ϫЂА
Eɏ"]ɗ$1^»a.=14Eɨ։Bɏa?.677(>_?ʃSъc
ԋ:=_412_F1̬ VζμBʬĵ,`6Ҡ̷Ȋw±E¶Ô>_nµ
«±{§VR6 1975ɃB8|g9ԇº>1¬§mµEӵËF6ɞ̚
EХ68E8͠ǰ9BֲϹc;(677(7?ӱ˲81¬§mµ#E8
BЂА0_̕ϫBȒ.=V6nµ±=««Eʩҝ"]FЭհ&1@EîƗcӧ
=Vüɿ?VE#ʓ/]`A7?՗N=_422R61*.6űԕBȒ
.=¬§mµҩԿFɨɃ1ĤɎűԕ0_*?BA_21981ɃE8ohl´
§´{ 9ԇńĲ 30ƏɃӵɺƂB!=1ʬӿȊ̚ÚE˱˪ϽAǯŕB;
=¬§mµFÜ»E\Bˉ^Օ:=_2 
 
*`7(FÕ1R6F:$^?ӱ:=!"A(`GA]A2µ²k­´
²eµtFŸ¾ÚE̕ϫîȊcӈ^ŭ:=4Eƹècǥ!?»ɱ
c˃:=6ҹֆɱȊEҊ`7:6?EFӧɞկ72T.a14
EűȒ728ohl´§´{ 9ԇEҹƇÔ7:6b6.68#X:
6*?F1ɞ̚EʬӿX|¥µ¬~¢"]ȁěBʷͶ,`=6f
­´p±}X|¥±´wsµX|¥±´­°µ­X¯µ­´®
±X s}´n§­}?:6ĖՋE̕ϫЂАB4EͮɞAƹèc
Ŵ^ʤ.=X_*?7:6E>_432 
 
 ¬§mµB?:=1*EԕÊϽAӵËE̬ǘEЄϽF1̌¾ÚEЂА6
8c*$»a0*?\^Vì\^V1ҩİEȕ˺0_6Ɛb`67ЂА68B
."_N$ͮɞAƹèB;=V]6UEƵžî^7:6E>FA7a
"2Л"B14.6ƵžcƲU_î͗cա.=1ѥ͂?.=¬§mµE
ʬӿϬ>EϺӱņFǊ.14`ÜɨE6îȊÂҋ7#ζ.&˚.էU]`_*
?BA_2.6#:=1¬§mµEӵËF1,]B4E˻ɃɨB̕ϫîȊ
?.=§µ0_6UEʡϯϽAVE7:6E?ˋ=]`=.REVξϟ
FA>a2.".1XF^4`F6Ɛb`6̕ϫ7c˵!?0_јё
A̕ϫMEʒʌ1_F6Ɛb`6̕ϫîȊ7MEȕ˺"]ϤR`6VEA
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E>FA7a"2 
 *.=1Ҳ&Vʊ&VƄƹ>ǘ$AԕÊcԳ*.6¬§mµEӵË>
:6#1ѥ͂ϽB¬§mµEƈŁFʬӿϬX̕ϫϬ>¶ͽBЗ`Σ_*
?BA^14Eɨ1,R-RAְԇBȌгcó׍,`_2ñ=G18fµ­918«
|n={ =®²g|©±918«±}=n­²eiµ­918«´¬
|k±918­´±´´¬9A@>_#14`]EǕ&FզĲԇ>
:66U1ʬӿȊ?.=E¬§mµEǕɶ,Fѧ́??VB¶ͽBǊ.6442
V8ad8ohl´§´{ 9ԇ>Vʬӿc̪$Ѭ(=66U11953Ƀ
3 ̭"] 1959 Ƀ 11 ̭R>B8ohl´§´{ 9ԇB˜Չ,`6¬§
mµEӵËF 170̷B!\d>_267.14EÁEǕ&F 516́ЭɎE
̕ϫӿ"1̕ϫЂАMEh±§µӵË>:62Ȇ֩1¬§mµE̬
ĴEЂАMEh±§µF11954Ƀ|¥s´u­BȒ.=!*Ab`
=_2Ѭ=11954 Ƀ"] 1957 ɃB"(=F1|¥±´­°µ­1¯
­´¯¬µ1f­®´ws1°µ´µs}1n
µ±´jk­~?:66îȊ7?SA,`6ЂА68MEh±§µ#
!*Ab`=_2.6#:=1´s#1¬§mµF6«±}̕
ϫE_ЯEĎƊ7cE5(G1z±X¯£µ­1xµ­1¬²k#
̪6\AϟԕϽAӵËF̪=A?՗N_\B16¬§mµ#ʺ
:=6EFɽʎºE¬µµEɤŃ>FA&1T.aцϯȊEɤŃ7:67
E>_452**>´s#ӱ6цϯ7?FV8ad8ohl´§´{
 9ԇEʬӿȊ68B\:=էU]`__˳ц1;R^6îȊ7E̕ϫc
ξʬĵBԭ҉0_bZ_6îȊÂҋ7E͛͞>a2 
 
îȊE̕ϫ 
 
 ¬§mµE6«±}̕ϫE_ЯEĎƊ7F16îȊÂҋ7EF.^?
SA,`=_#1̕ϫЂАcîȊ?.=R;^)\?0_ѓСBF14
EƿЃ?A_VE#:62f±®´z±Enµ±´jk­~ԕ#4`
>_2z±Fº՗.6\B1¬§mµXxµ­1{¥¯­1¬
²kA@Eµ²k­´²eµtEîȊ68cʬӿȊ̚Ú"]R?U)
=61µ²k­´²eµtEѓСϽAχӬ?VӱN$Ôϋ>_2Ȧϧ
F¬§mµ#îȊÂҋc͛͞0_B6_լЭcz±E6jk­~ԕ7
?f}¬§sE6o£«=·Ƀсԕ7?E֘ե>՗N=_462>F1R1
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1946ɃB8®s«±´«±9ԇºB˜Չ,`6z±B\_jk­~ԕc
ЛԈ.=S\2 
 
nµ±´jk­~F1֗կA&1îȊ (auteur) EƈBĀ0_¾ϬE̕
ϫЂАE¶Ô72ţB̕ϫc;&_7(>A&1ҩ]EA"B¾Ϭӭc˃
:=_̕ϫîȊ4E\AîȊF¾ϬBÎ1ĝÔ."A2̬VǕ
&EǄƅ1ɥ]FҠ̷V̪$1αįV0_?ȁϡAîȊ>_27#1
6?=G|©±´mµE\B1{¬nFҩİ>̪"A&=V1α
įB\:=ϕҩE¾Ϭcӝϝ>$_îȊV_E>_472 
 
 ¬§mµE6îȊÂҋ7E6îȊ7?F1z±Eӱ6îȊ7E*?
>_EF̒]">_2z±F1jk­~cЊE6îȊ7>_?SA.1
4E\A̕ϫЂАFǕ&EǄƅ1ҩ]Ҡ̷c̪$1αįV0_?2*`
F¬§mµE6«±}̕ϫE_ЯEĎƊ7>Vӧ]`6ӱƭ.>
:62;R^1¬§mµEӵËF4E͋Ʌ?A_6îȊ7?͚ɺEǕ
&cz±Ejk­~ԕBʿ:=_E>_2R614E 2ɃɨE 1948ɃB
F1Ƈ/&8®s«±´«±9ԇºBf}¬§sE6o£«=·Ƀс7
ԕ#Ϻӝ,`=_2*E̕ϫϟԕƀBυο?Պ&f}¬§sEԕF1̕
ϫEî^ʨ?o£«E֘ö#1îȊ?·ɃсE֘öB҅$ˢ=]`_*?"]1
̕ϫcüÔϽAӝϝE¶ʨ͵?SA0VE>:62 
 
̕ϫFRţјB¶;Eӝϝʨ͵10Ab8̕ϫÜŁE0N=EҶә#4
>:6?*aEVE1ύBѩϫ?ȘԎ#4>:6?*aEVEB
Aa?.=_2ȶEӧ¾ϋ1µ­²eµ­ҴȟƇ͝Eǲ͙1_
F̚ÚEh£µ|c÷Ǻ0_6UE¶ʨ͵1;%;%B4>:6E8
B1̕ϫFͨрB¶;EӱԋBA_2¶;Eӱԋ10Ab84EA">1
4`B\:=1ҶәȊ#1@dABʹԢϽ>a#ɥEɽʎcӝϝ.1
_F8[@ϝƷlµXȘԎ#4>_\B1ͮЛBɥEǩ
ƾcҎӺ0_*?#>$_24¶;Eɟɖ>_24`7"]*41
ХF*E̕ϫĒ̚Úco£«=·ɃсE̚Ú?\L2*Eh£µ|FͮЛ
AʐƑcV:=_24`F̕ϫ#ͨрB1өӪϽAVEEȓĹ1h£µ
|E6UEh£µ|1І˘ϽA!ԅ1ĠëϽAVE14`"]ҩİcI$
ֱ.=1̪"`6ӱԋEʨ͵?Ƈ͝B͆ՄA4.=ѓѻAls¬§µ­
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E¶ʨ͵BA_7a?*?>_482 
 
 *Ez±Ejk­~ԕB!(_6îȊ7E͚ɺ?f}¬§sE6o£
«=·Ƀс7ԕcͮɞBŵ(ѫ%16ϕҩE¾Ϭӭ7c6îȊ7#6·Ƀс7>
̪&\B6o£«7>˟&ЂА*4#ЊE6̕ϫîȊ7>_?¬§m
µFЛø0_24.=4EҐ=c,]BլζBϺȣ,2=:6¬§mµ
F4Eɨ16îȊÂҋ7cʸ.էU=ӗ&*?BA_2.".14`F¬§
mµI?^EÂҋX̅֊>FA&1ɨB8ohl´§´{ 9ԇěëE1
xµ­X¯£µ­1{¥¯­X¬²k]1ҹʨɾէΑ?ƒG`6t­
µEʬӿB!(_ƿ̷̅֊?A:6E>_2¬§mµ]ҹʨɾէΑF1
1950ɃÚEŠGׅBFţA_Җ͗ϽAЂА?SA,`=6f­®´
wsX°µ´µs}?¬jEƝ͗ЂАc­°µ­X
wsµBÀL1ͮЊͮ֍E6îȊ7>_?̃ӱ.624.=¶Ɏ6îȊ7
?SA,`6wsXµs}FС͌ř,`1ɥ]EěîƗ#ȬU]`
_\BA_24`*4z±#ɥ]B6ws=µs}Âҋ7?7
ƈc;(_ʦÜAE7#1¬§mµF4.6R,BɾէϽAʬӿ̅΋>
_6îȊÂҋ7M?Ė֞cı:=й$էd>ӗ&E>_24.=14
:6_ύȃE̕ϫîȊcˬԡאˡ.1ɥ]EV?MįƊ$¯±th±§
µc˸ӗ0_?:6}h­#4EɨE8ohl´§´{ 9ԇEʬӿ
Ȋ68Eƿ̷̅֊?A_2>F16«±}̕ϫE_ЯEĎƊ7Ü֛1ĠëϽ
BF¬§mµEʬӿF@E\A6îȊÂҋ7AE>a"2¬§
mµEʬӿ֮BŲU]`6 1950ɃÚEʬӿӵËcԏSӯ=S\2 
 
îȊÂҋ 
 
 1954ɃEf­®´wsЂА8ӡк9B;=EӵË>F1
¬§mµFR16̕ϫЂАEhFÌ;BǘĶ>$_7?̪$į.>
ǬU=_4924`F1ӭȇcҐʙBĚ`=̕ϫE͜ʎcѺ_ЂА?4>FA
ЂА>^1ŁґE˫_̕ϫc6ӧ¾ϋҶә71ɨґE˫_̕ϫc6üÔϽA
ĥ֡7?.A#]V4EĒŉFƞ׎?.A2674İ(]`_7(>^1
wsF1|¥±´­°µ­XØEǕ&Ef£¬oÔЂА68?Ƈ͝
BŁґEh>^1¯µ­´®±X¯­´¯¬µFɨ
ґ>_?՗N_2¬§mµB\`G1wsEƝ͗ϽAʟŇF1
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hr¬}̚ÚE¨µ¤f?f£¬o̚ÚEy}±}?E6ѪǪAսƅL^7
B\_VE>_?,`_28ӡк9B֘.=F14E͜ʟ#6׀͙Ͻ7>1ѥ
ǴEµ 1ҩͶEµ 1¼Ʉ?ͳEµ #6$bU=ΏѺ,`6l¯
{~¢EÁBΒ`Ցd>_7?ӿ.=_24.={¬nEĮϟ1αį1
ûĒEαʮ˄ȗ10N=Eggµ­X¬f¬~¢16?$BFl|µ1?
$BFξʐƑA¨µ¤f1?$BFјёAǗɆŅE͝ЇcȻJ_1E
ws´7BÔ֗Ƕ?ӱ:=&]E6¾Ϭӭ7#F:$^?ϝ
`=_?՗N_2**>F1¬§mµ#6¾Ϭӭ (idée du monde)7?
ӱӄcð:=wsE̕ϫcʬӿ.=_κ#օӦ>a24E6¾
Ϭӭ7F1wsîƗEÁ>V?&B6Ҿօ7Aԋ^ŷ>_*E8ӡ
к9"]ϤSį,`_VE>^14.6ԋ^ŷF6ӧ¾ϋϽA10Ab8
Ɲ͗ÂҋϽAӦќ7ME֘ɱ?FͮűȒEVE>_?¬§mµFӱE
>_2¬§mµEwsԭ҉F1Ɲ͗ϽA̕ϫc˫^A#]V4
EĢպ>ҩİE¾Ϭӭc̒ЛBӝϝ>$_14.6wsEʨҢME
ȕ˺EЍȳ."]&_VEAE>a2R61¬§mµF1w
sF*`R>BâT*?A&̕ϫc˫^Ѭ(=$6E>161:?ÜŁ"]αį
Eƞ׎F0N=ӯ΃.=.R:=_7E7?ӱ14E6UBb-b-Ưֲ
A̼ßcҐ=į.14.6̼ßEV?>̕ϫc˫_E7#14Eֲ֘F0N
=ӧËBĘ̯,`=_?XXÆ̥BR?U_2 
 _F1Ƈ/&wsЂАE 1955ɃE̕ϫ8΍͑ʟֈ9B;=E
ʬӿ>F1R1ŁŠպ>*E̕ϫEум=#14Eggµ­EI?;I?
;BҪ_R>6ȰƁȒЪEūϟ7BĿ:=_*?#˄˧,`_5024`F
wsîƗBîϦ0_˯սϽAūϟ>_6̫=ϙE¬f¬g1ɣ?"6
8EȒм1K6;EǺƷEŽ՝ǒř1ÒˢŽҝAÔ֗EÌօɿ1K6^E֗E
ѓСϽ";O?d@җëϽAЇÍƇřîϦ7?:6VEBɸȆ>_*?#
М,`_2.".1\^օӦAպİF1ɨŠպ>ȣ֖,`_wsύ̮
Ey}±}E̷ԯc;*?0_Ԡԕ>a2R11*E̕ϫB֘0_
z±Eʬӿ#ɗϦ,`=_2z±B\`G1wsE˟&6ʂɼ7
?F1^?]Z_Ŧ֡#ͨ"]ͨM?ʸ.Ȍ2_1ԚU66¢µ7>
FA&6ɾζA«±}EͧǨ7"]&_VE>_24E«±}EͧǨB
;=z±F1ɂֽB҅"`6֌ϞE6?=cϦ=Ԏ̒0_24.=64
Eɂֽ#$A^".>֌Eϙ#ֽ̂cՅ#^707Б֗cͮЛB^ER
RBˋ=_E#wsEαį>_?.=14E6ɂֽEĎ̂0Ab8
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¼ƺӜEӧËAR>BӲш,`6Ԭԯ7EÁBwsE6˾ëEor (la 
clef du style)7#_?2*.6z±E˾нcɗϦ.A#]¬§m
µF16ņɜѲɛʓcϤSį0*EɜμA8¼ƺӜ9Eϒʔcѭ˃,2_6U7
B1wsF6ɱϟÂҋϽA̕ϫ (film psychologique)7BɲӦ¼ŽͧA
{µ±cˎ==_E7?ԕcȣ֖0_24.=6ȁěBɱϟϽA}µ¬µ
ÂҋcƋȃ.67wsF14EκB!=|¥±´­°µ­X¯
­´¯¬µ1nµ±´jk­~]?ƇĳBԋ]`_ǺƷ?A_?
2.6#:=16ɱϟϽAVE7#ɥ]EɱEψ֣c"0U_*?A@FA
&16].,cͧ6{µ±EĢֽ (à l’intérieur de scènes invraisemblables)7
B!(_ggµ­#Ϥ$Ϥ$?ͮЛB˟"`=_κB*41w
sE¬f¬~¢#_?ѥԕ.=_2*EwsE6ɱϟϽAVE7
E˒֟F1¬§mµ#6«±}̕ϫE_ЯEĎƊ7>Ƌȃ.6Ҡ̷Ȋ
ÂȗE̕ϫB\&ӧ]`_VE>:6*?#ɽį,`_7a2¬§
mµE6ɱϟϽ¬f¬~¢7EƋȃ?1ws̕ϫB!(_4EƋȃ"
]&_6¬f¬~¢7Eԭ҉#**>;A#_E>_2 
 _F11954ɃE°µ´µs}ЂА8̡ׯӚE׏ɤ9B;=Eʬ
ӿ>F1µs}cf£¬oE̕ϫîȊEÁ>V?^b(լȘӿô,`=_
ЂА>_?.=1*`F4EˬԡE˾н>_*?#ʪ8į,`_5124.=1
µqµ#Ϻ̒,`6G"^E 1930ɃB˫]`6*E̕ϫE6׀Eֽ>ϕńϽ
AȯǛXϺӧBK`=7_κcӿô.=_24`F1αįº6ŝǹ̈́E
µ 7#҂^Օ.Ϧ]`_*?B\:=14E6өӪϽA«h¤µ7
#׀͙ϽAÂ׎1;R^ͳcƠԳ0_Â׎cˠМ0_?ӿ0_2¬§mµ
B\`G1ǋXfXǔ"]ȳ.ՑTėѶ14`]0N=#6ŝǹ̈́E"687
?.=ϝ`14`B\:=̕ϫěë#6¶ьE{±mµ7?SA,`_E
>_2¬§mµ#Ƕ:=6Ҡ̷ȊE̕ϫ>F(:.=A,`ɬA>
a1̕ĐºEȯǛ1_FөӪϽAαį#4*Bӧ]`_"]*41
¬§mµFµs}E̕ϫcЪԭ0_E>_2Ѭ(=1*E̕ϫEÁE6̕
ϫƀº̬V҉.{©7>_¬}´oµ¯EͳEБ֗EǄֽ#Ŵ^
º)]`_2Å͇ʢ?µ¬±tBç6ժJc.=_oµ¯F1 {
±p±EˏȔB\:=Ҧ"]ȭ`Ӄ8_2oµ¯Eʨ"]ʱ)ϙ#Յ#:=
$1͇cý02.".14E8E¶̷7(#A"A"ý`1B.G]&E
֗6&_&_?#$Ѭ(_7E7#14E͝Ǹc¬§mµF1¶ƑE̬
ɨEϤ$ʹ^>:6oµ¯Eh£µ|?օDƅb2_264*BF1˾ǼE
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ן^FA2.".14*BF1!4]&ҮԼBՔVE#^1l|µ#
_24.=1V8ad14`*4#̕ϫAE>_7?ѷU&&:=_2
˾ǼE\AӱӄB\_ӝϝ>FA&1**BV̕ĐӝϝºEńʐȯǛ#̆,
`6̕ϫϽAαįBȒ0_¬§mµEǧʐϽAʔɎ#ӧ=Ŵ`_7a2 
 Ƈ/& 1954ɃEµs}ЂА8џǎFֈק#!ǧ$9Eʬӿ>F1R1µ
s}îƗ#fs{©±̕ϫ?w£g̕ϫBǘְʰBİד,`_522ŁґF6Ϫ
ɿEЗņ?ëņ?ѓСņcЪԭ70_îƗҊ>^1ɨґF6Ϫɿ#ϝÚE˾
̒ОãB!="BǂӃ.1"B՚ř.1"BξņAǺƷ?ř.=_
"c̥=S2_7îƗҊ>_24.=8џǎFֈק#!ǧ$9c6͘U=
ՎՐ>1Ŭ.&1ЗϽ>ʌ(ȋԱEAîƗ7?ӿ.=_2R66w£g
AEBR^п=A716п#E@B;"==.R7̕ ϫ7?.A#]V1
4.6ͧκc6w¡o­AVE#Ƈ̚B{¬f}AVEBǒb_716ЗϽA
̕ϫ7>_?ЪԭEӱӄBǒ==_24.=µs}̕ϫEќ̟].,F
6|¥±­E!V.a,cɰɌϽBՙ΀.18;DB?*?dR>Z&*? 
(aller toujours jusqu’au bout)9c֌ĿB.=_*?7B_?՗N_24E
ѥ͂1ɞĴF6^$6^>ɇЮBӧ=_{µ±7V16֜͘R>й$ԄU7]
`_?1ɾB6?=;VA&ȲǘAh£µ|7Bǒȋ0_?¬§mµFӱ
E>_2*EպİFXXɜɗAԕ̍>_?ӱb-_cɬA7a2Ѭ
(=¬§mµF1*E\BI?;E|¥±­B!,R^$`1BFSį
=.R1ĶEͨēEʐƑXh£µ|cV:=.REF6ϝÚҶәĒ.,7
Eύɯ>^1̕ϫEİֆ>Fµs}O@4`B6ʟŇ.6ñ7FA?.
=_24.=1µs}E̕ϫB!(_пEūϟ#16Ɲ͗ÂҋϽAӦԔ\
^V1:?͋ɌϽA1¼̼ϟE£osBⅠ̽.=_7?.=11`B
2\*E̕ϫcӧ=6՚Ƞ7(F0_*?#_R7?1**>VɜɗAѥ
JB\:=˾нcѡ==_2*EʬӿF1ěëϽBԎɬņBͧ(1ԕ̍V¼
̒В>_#17"]*4¶ȥ14*B¬§mµE6îȊÂҋ7EѓСc
ӧį0*?#>$_E>_2;R^16îȊ7>_µs}E̕ϫF0N=
ќ̟].?ϟԕ>_2 
 4.6ɜɗ>ăϖA6îȊÂҋ7BV?<6ʬӿE̬6_VEF11955
ɃEf­´p±}ЂА8ʊEǅ9B;=̪"`6VE>a532*E̕ϫ
F¬j̕ϫ>FA&«±}̕ϫ>_6U1R11*E̕ϫF6ø/
#6O@EéÉш>î]`6Ύ˾̕ϫ7>_*?#ɜԒ,`_2ň==1
*E̕ϫE̬ҲEպİFսѧ͗ґB\:=o,`=_bG6Ɛb`67
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̕ϫ>_*?VМ,`_2.".14EɨE˾н>1ñB\:=¬§m
µE$bU=6îȊÂҋ7ϽAӱƭ.B\:=*E̕ϫ#˯˃,`_24`
F168ʊEǅ9#f­´p±}E̬ʊE̕ϫ7?ӱ6(`Gӱ#2
7#1f­´p±}FǙʩ>_#Z=B18ʊEǅ9FǙʩϽA̕ϫAE77
?VE>_2*`F1p±}E˫_VEF6?=į̽EʊVE>:
6?.=V6ǙʩϽA̕ϫ7BA:=.R?1̕ϫEĢȋEҲ.ʊ.c
ξө.6ԿŔʨAԕϟ>_#1¶̅>F¬§mµE̬Vɬʐ?0_ӱ
ƭ.>^16îȊ7E̕ϫcˬԡ0_6UBǕϦ,`6VE>:624
:66ǙʩϽA̕ϫ7BF6ǙʩEĽť4EVE (marque même du génie)7
#ЄBӧ=A&=VǺƷ.=_.1V.ЄBӧ=_A]4`Fg­¢ěë
BĔΦ.=_?2Ѭ(=¬§mµF1p±}F*`R>6ǝ˶ґ 
(raté)7ʫ,`=$6#1ÕX6ǙʩϽǝ˶ґ (raté génial)7AE>^1.
6#:=ƞ׎F6ÔFǙʩ>_?Ƈ̚Bǝ˶ґ>^_"7?*?A
E7?ӱ24.=6ǝ˶0_*?FʩҝAE7?ø/_7?צ]"BȈӱ.1
6ʟŇ0_*?F1ǝ˶0_*?AE>_7?"BV¬§mµ]
.ЕЈBΦ86ӱԎ>6îȊÂҋ7ϽBp±}cˬԡ.=_2.".1ì
"c6Ϗό7B.AĂǘA̕ϫîȊFA?.=1­°µ­X¯¬
µEñcį0?$1¬§mµEɜɗAԕ̍FͨрBԎɬņcǊ.=&_
\Bɽb`_2­°µ­>`G16ûĒ#αʮc0_6UA]71ñ
=G{¬nX¬XʮәE60N=cϏόB0_7?ӱ1_F1¯
¬µA]G16fs{©±#ҁ#]A&A:6^1ς̒Eµ±#ՠÁ>
ǒb:=.R:6^.=V1αʮґ68Eτ:QֳưͽcϤ"4?0_7
?¬§mµF˄˧0_5424.=6ǙʩϽAîƗBF8Ϗό9E͚ɺ#;$
VE77?ӱ1ӧ"(7(F6ȁϡAîƗ7>_|¥s´kµE8Ǧ
7(Eռ9cƈ˄.>ʬĵ.=_2kµEîƗ>F160N=#ӧËB̦
̗7>16VEb"^#\&ҲԞϽ>ъɎ#^716ABV"V#ɹ②>ȁϡ7
>:=14`#"=:=̕ϫc*9dR^?.6VEBӃ8Ў"2=.R:
=_E7?¬§mµFÂɛ.6E>FA"240_?1¬§
mµEҐ=_6ǝ˶î7_F6ǙʩϽǝ˶ґ7?F1ì"cϏόB.6#
6UB1ӧ"(ºF¼ĠƅE_\Bӧ=_VE>V14*BFÔ֗ϽAǘ
]",?:6VE#ӝϝ,`=_îƗ>^1îȊ>_?ӱ=_7a2
¶ӧЕЈ0_\Bɽb`66ʟŇ0_*?F1ǝ˶0_*?AE>_7?
ӱƭ.F1¬§mµA^E®¬sEȆԯcå:6ʟŇñAE"
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V.`A2.6#:=1ӧ"(ºE6ǝ˶7#_"]*4ЊEîȊE̕ϫ
F6ʟŇ7.=_?ӱԎB1ɜɗ>Văϖ>VA6îȊÂҋ7E͘ҫ
cӧ_*?VŽҝAE>_2 
 
р 3ъ ¯¬µ?­°µ­ 
 
 *`R>ӧ=$66îȊÂҋ7B͋-.6¬§mµEʬӿF1{g
­̚Ú"]ǗÁ>^Ѭ(6¬j̕ϫBȒ0_ԭ҉#Єм:6#1¬
jEgs{©±cɱ"]ʒ0_¶̅>1¬§mµF¯¬µE
q§£±¬~¢BVĞʓcМ.=_2;R^1gs{©±?q§£
±¬µ?̕ϫ|¥±­EȒ͘B_¿ґcƇĳBʫ1Ƈ/ʌτcV:
=4`]B˘.=_E>_552Ü»>FR11q§£±¬µE̕
ϫEǕn®f¬~¤EЂА>_¯¬µ?¬jEƝ͗̕ϫЂ
А>:6wsE֗>˥`_¬§mµEǯ?14.6¿͘ɿc
˃;ɴƊEЇĘ#­°µ­E̕ϫEԭ҉B\:="BÄ^Ե=]`_"c
͖ӽ.=*2 
 
¯¬µEq§£±¬~¢ 
 
 ´sB\`G1¬§mµ?¯¬µE̬ĴEŢņF11955Ƀ
2̭B¯¬µ#h±t¬´ µt ±Âα>˫`_w£gE׎̹c
˗0\B¬§mµBó׍.6?$>:6562?EV1ŁɃB¬>
ӭ6¯¬µE8h¬ḟӗ9#սѧ͗ґB\:=ŔʨB−֮.І,`
=Ĝ֖,`6VE>:6*?B¬§mµFζɻ.14En¬|­ωĜ
֖E6UEq¥±µ±BŢņ.=V]6UB¯¬µ?ʨљEX^Ŵ
^c.=6E>_5724.6ÒΒEѤѹV:=1¯ ¬µF¬§
mµBҩԿE̕ϫE׎̹˗.c׍d7E>a2 
 4E 1 Ƀɨ1¬§mµF¯¬µEŊЂАBA_E7#14EŁɨ
E*?F¬§mµҩԿEƭʎBԆ.5821955 ɃB¬>¯¬µ?
З^ƅ:6?$1ɥFI@&Ѫ̱.=6?28f¤µ®9Ü̽1ҬӗϽǝ
˶#Ѭ$1h¬fEʬӿȊ68BVցӿ,`1¯¬µF̕ϫcԖU\
?.=62.".1«±}EҹʬӿȊ68F¯¬µE6Ɛb`
6̕ϫ7c˯˃.1ɥc̕ϫEȹ?Ý>624E*?#ǻϕEʚU?A^1
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¯¬µFV¶Ɏǘ$AʌτcƒJӪR0*?BA_24*>1¯
¬µF¬§mµBҩԿEŊЂА?A:=&`_*?cʪӻ.1¬§
mµF|¥µ¬}E×ËcѬ(A#]V4Eɤcɗ$ŵ(62?FӱV
EE1¬§mµ#ŊЂАcœU6 3 ɃE֗1¯¬µF¶̷E̕ϫ0
]˫]A":6?2.".1»ď$FǕ&:66U1¬§mµFɥ
EV?>ǘBď$1ɥ?˘0_*?>Ǖ&E*?cǼd7E7?ɞ̚cƭʎ
.=_24EǼd7VEEI?;F1¯¬µEn®f¬~¤ϽA̕
ϫĹî΋>a2¬§mµFѬ(=1¯¬µEq§£±¬~
¢B;=ӱů0_2 
 ¯¬µ#{¬nc̪&?$1ԅEуFɥB֘öA&167įϺκ#
`G4`>ËԷ^_?¬§mµFӱ24.=1¯¬µB?:=
F1Ǖ&EɎcԵ.6gs{©±E2>ӧ=A&A:=66Ô֗EĤϺ
ӧ (retrouver l’homme)7*4#1֘ɱËBA_24`FR116Ŭ͌Bq§
£±¬µϽAf¯µ (approche strictement documentaire)7B\:=Ϻ
ӧ,`A(`GA]A24.=16>$_7(ţјAϋԋ (intrigue la plus 
simple possible)7EÁBÔ֗cʱ)ՑT*?14.=4E*?#>$_7(ţ
јBԋ]`_*?#ƞ׎AE7?.=_2*.6¯¬µE̕ϫîŅ
΋F1gs{©±cϋԋ_6UEq§£±¬µϽf¯µ>_*?
cɵ`=FA]A2¯¬µE̕ϫF1q§£±¬µϽAgs{
©±>_E7592¬§mµF11982ɃEh±§µEÁ>16q§£
±¬µFǘǶ7#1¯¬µϽAq§£±¬~¢EɣׂFb6.
EěîƗBF:$^?ϝ`=_7?.=1ÕɨV6;DB1ţјB_#R
REVEc˫:=*?0_ǯŕcǝ6&FA7?ԋ:=_602q§
£±¬µcǶA#]V1ȒԢc_#RRBħ.˫_?ʨ΋BFĞʓ
0_¬§mµF1Ȇ֩Bgs{©±>^A#]Vq§£±¬µE
\A̕ϫcǕ&˫:=_2ñ=G4`F1¬§mµEİԿ>_ÂÔ
Ĝf±°µEĥ֡c˟&6°­7{¬µ~>_#14:6¬
§mµ̕ϫB!(_gs{©±?q§£±¬µE֘öB;=Fр 2
н>Ԇ.&͖ӽ,`_7a2¬§mµFR61ƇɃEh±§µ>ҩ
Կ#ŵ(6¯¬µEɣׂcÜ»E\Bԋ:=_2 
 
8ǘÔFĵ:=&`A9F«±}Ͻ>_?Ƈ̚B¯¬µϽA1
h¬f̕ϫ>.62Ô֗cO?d@ӵ֏̕ϫE\Bՙ:=?]=_?
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¯¬µE̅΋c?*?dԦ=S6E>02.".1b6.F
űֽ1f£¬o̕ϫ#ǘǧ$7:6.1f£¬o̕ϫ>ҙ:=$6E>1
f£¬o̕ϫMEɽcˎ=$`A":6612 
 
 **B1wsE\AbZ_¬jϽgs{©±?1¯
¬µE\AbZ_n®f¬~¤Ͻq§£±¬µ?1̕ϫ|
¥±­E¿͘Bè҅0_VEME¬§mµEɴƊ#F:$^?ӧ]`_2
_F4`F1¬§mµ#Ǝϼ0_\B1¯¬µE6Ŭ͌,X
ԌȆ,Xԕϟɿ#ХEf£¬o̕ϫME!U>6τϓcș.7(Ŵ^֟=
&`6627"]AE>a2{g­̚Ú1Ÿ$Ҳ$«±}̕ϫBτÁ.
=6¬§mµ#f£¬o̕ϫBƟӉ,`6\B1ÕɎFh¬f̕ϫ
#¬§mµEÁEf£¬o̕ϫcף՟.=&E7a"2.".1¬
§mµFҙ=EӬ>_f£¬o̕ϫMEʒʌcˎ=ŭ_*?FA26«
±}̕ϫE_ЯEĎƊ7"]ǬR^1ws=µs}ÂҋBÚӝ,`
_¬j̕ϫcˬԡ0_6UE6îȊÂҋ7cѤ6¬§mµEʬӿF
ɩB4EˬԡEȒԢcɉ)=:6\BVɽ=_24E̬6_VE#Ȓ͘
B_̕ϫ|¥±­MEɴƊ>^14.6¶ӧЕЈ0_\Aǯŕ#¬
§mµEʬӿEȿcɉ)=_?ӱ=_7a2 
 
­°µ­̕ϫEÌօɿ 
 
 ȦϧB\`G1*EʬӿB!(_gs{©±?q§£±¬µ1_
F¬j?n®f¬~¤?¿͘MEɴƊɿE«±}c?_ǺƷ#
|¥±´­°µ­>:6632­°µ­E̕ϫBFǘ]"AÔ֗ԭͫ?V\
N_ֳưͽ#ΰ2¬§mµF4.6­°µ­E̕ϫB;=@
:6ʔɎc?:=_E7a"2Ü»1­°µ­E̕ϫcӿ.6¬§
mµE˾нcЛԈ.=S\21967ɃB²gµ±˾řãם>E|¥±´­
°µ­̕ϫEƭהº̕ãE6UEԜαūг#¬§mµEʬӿ֮BŲU]
`=_6424`]E˾нFŬȍBӱ=GљֽB˜Չ,`6ʬӿ>FA#1­
°µ­E̕ϫcѮ҈ϽBӿ.=_κ>ѓԏ,`_ôĀ#_VE>a2
R61¬§mµ#̕ϫЂА?.=§µ.6ɨB̪"`6˾н>_6
U1ʬӿȊ"]̕ϫîȊM?ՅԿ.6֩E¬§mµEǒř1;R^îȊÂ
ҋEѓСF@E\B̅ƊՅˢ,`1_F4ERRѫʭ,`=_E"c
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ЛԈ0_BFǧռƅ7?ɽb`_2 
 *E˾нF16|¥±´­°µ­F¾Ϭ̬ǘE̕ϫîȊ77?¶ъ>Ǭ
R_2¬§mµB\`G1­°µ­E̕ϫFɫ̽Eİד΋1;R^6
« 7"6w£g7"1?:6Ìİ΋>Fİ(]`110N=6w£g´
« s(comédies dramatiques)7AE7?2,]B1|¥±´­
°µ­#˫:6 35̷E̕ϫE81șA&?V 15̷F̉ʟE˾ǼE̕ϫř>
^14`BV""b]114*BF;DB|¥±´­°µ­#ǺƷ.1ɥ
Eԋ^ŷ#^1ɥE׀͙#^1ɥE6˾ë (style)7#_E7?2.
"V1̕ϫřB\:=ūîE\,#˦Ab`_*?FA&14EϟⅠc6|¥
±´­°µ­F10N=cƍŲ.10N=cŘS*S10N=EËϋ10N
=EÔ֗BҬƑcʶ=_"]7>_?.=_24.=1­°µ­F
;DB6ŠŧҬϽ (semi-improvisé)7>1ʐԞϽB6̵ȁʟ (inachevé)7>1
6ж7]( (ouvert)7E×Ëc.1ӭȇB4EжcƽU,2_\A1ƄE
ӯփEŽҝɿcʹ.6̕ϫG"^c˫:=$6?¬§mµF՗N_E>
_24.=ЇʨBȒ.=;Vɱc֖=ØÔEӱӄcŵ(Ě`_­°µ
­E1ԛӑ>ԌȆA6*dB8F?ˇˁE\BţјA (simples comme 
bonjour)735 ̷E̕ϫ#ϤR`6E7?2ÜºE\B1¬§mµE
­°µ­ӿF16«±}̕ϫE_ЯEĎƊ7X6îȊÂҋ7ʬӿÜ̽1¶
Ԧ.6VE>_\Bɽb`_2­°µ­E̕ϫBF16?=S1"]Ҡ
̷c̪=A?.=VЊEîȊE6˾ë7#_?EF1¬j
E֯b`EƝ͗ЂА>:6wsXµs}cˬԡ0_îȊÂҋ?օ
A_.1ʐԞϽB6ж7](7E̕ϫc;&_­°µ­Fp±}?Ƈ͝B6Ǚ
ʩϽǝ˶ґ7>_*?cʐƑ.=_?ԏU_"]>_2,]B1­°
µ­ӿB!(_¬§mµĒ.,F1­°µ­E̕ϫBFЇű0_Ì;
E͚ɺ16?=G6« 7"6w£g7"1?:6VEcŘˀ0_\
Aǘ]"AʔɎ#ӧ]`14`B\:=ӭ_ÔBӯփEíƹcʹ0֖"`6̕
ϫ?A:=_*?cЪԭ.=_κ>_2 
 Ѭ=¬§mµFüEîƗӯԎB;_E7#1R118E]&]ğ9
8ϊϐ98ќ̟].$˲Δґ9B!(_1¡{k­´{¤±EûĒ?.=EÌօ
ɿBӱů0_2¬§mµB\`G1ɥ#α/6̬צEɤF0N=6ÌօÔ
͌ϽAɤͅ (rôles doubles)7>^14*B6Ô֗Eǔӧ?Ȇԯ (l’homme que 
nous paraissons être et celui que nous sommes vraiment)7cӧ=1b`b`
FÔ֗E̬VΝЊȆBK`_E7?ӿ.=_2R6F1Ѭ&8vµ¢EӨ
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Ŀ9cӿ.6чʦ>F1ªµ¯̕ϫ?¬j̕ϫEǘ$Aկc6­
°µ­̕ϫEÌօɿ (œuvre doubles de Jean Renoir)7BȒɷ,21«±
}̕ϫFÔϋÁɱ>1f£¬o̕ϫFϒΉÁɱ>_κ>_?.=_2;
R^1­°µ­̕ϫEÌօɿBF1ûĒEÌօɿB\_VE7(>FA&1
̕ϫ|¥±­EÌօɿB\_VEV_?՗N_E>_2_F18ϗÔ9
B;=E˾н>F1­°µ­FȾB6ǒb]C«±} (équilibre 
constant)7c΀U=îƗcî:=_E>:=1ʋŅϽA{§lµ{©±
BF"A]1ήвAggµ­#_?.=_2**>F1¬§mµ
#­°µ­̕ϫBʋŅ?ơŅEÌօɿcԏSŴ:=_*?#b"_7a2 
 Ѭ&89B֘0_˾н>F1fs{©±>FA&ϝȆEį̽ËcȇӭϽ
Bԋ_̅΋cȆԻ.=6*?"]1h¬fE̕ϫîȊ68\^V10ɃĖB1
­°µ­Fn®f¬~¤cϺӧ.=6?¬§mµF˄˧.=_2
,]B1V.ûĒ68#αʮE̬ÁBпį.=.R:6?0`G14`Fɥ
]#o£«EŁ>͙.d>αʮ.=6"]>^16­°µ­F16?=Ν
ĽA¢µ>ǬR:6{µsl±}#4`?F՝B0:"^Շɹ>֢ͽAѥ̶
BA:=.R"DAǄƅ>V1!4`_*?A&1?B"&ϝȆE_#
RREÔϤEOcǘËB.67?E>_2**BVR61¯¬µ
ϽAq§£±¬~¢Eʨ΋?Їա1_VE#ӧ]`_7a24.=Ƈ
̚B1ЕЈ0_\A;/;REƅbAVE>Vӧ2=.R!?0_­
°µ­EÔ֗ϽAǘ]",V]b`=_2_F18«´  ­hlµ~9
cŴ^º)6պİ>F1­°µ­E×ËEƿԒBA:=_VEF16Ӭȍ, 
(familiarité)7>:=14`#ɥEîƗEШȍ>^Җ͗ºEШȍ>_?
¬§mµFĤɎ1˄˧0_2*EӬȍAɱEK`#ƿԒ?A:=_6
UB1Ϥ$6Ô֗Eʅ<"?6ЊȆEʓʌ (sentiments vrais)7#ARAR.
&ҟʪ;̕ϫcî_*?#>$6E7?2;R^1­°µ­̕ϫEîȊ
ɿ>_6Ìօɿ7?F1]Z_ȳϱcȳϱERRB1_FȒм͚ɺc
Ȓм,26RRB0N=cŘˀ0_\A1­°µ­ҩԿEǘ]"AÔ֗ɿ
"]&_VE7?¬§mµFҐ==_E>FA7a"26«±}̕
ϫE_ЯEĎƊ7EÁ>˄˧,`61Ôϋc^ERREǯ>Ϥ$Ϥ$?ő
"0N$>_?¬§mµEÂɛcΦԷ,2_VE#1­°µ­E
̕ϫEÁBӧ]`_E>_24.6­°µ­EÔ֗ɿ#̕ϫEÁBVĽ
ť,`1.6#:=1­°µ­F¬§mµB\:=ЊE6îȊ7>_
?SA,`_E>_2 
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׸  ׸  ׸  ׸  ׸ 
 
 Üº1̷н>F1R1¬§mµE̕ϫ#ϤΐEÁɱ>:6{g­
̚ÚB̕ϫEūëץ?.=«±}̕ϫXf£¬o̕ϫBɱcǥb`1«±t
¯°E{ µs>̕ϫcT,P_\Bӭ=1z±B̕ϫʬӿE̅Mȗ
"`=&R>E¬§mµEԷԹc6@:624*>F1ͽBĚ:6ЂА
X6Ɛb`6̕ϫ7cˬԡ0_¬§mµEǯŕ#1̎&V*E̳̚"]Ҹ
Ϥ=ǬU=6VE>_*?#̒]"BA:62 
 ͨB1̌ ¾ÚE̕ϫЂА68c*$»a.66«±}̕ϫE_ЯEĎƊ7
??VB׫^ϋĚ^>ʬӿȊ?.=§µ.6ɨ16îȊ7E̕ϫcˬԡ.1
8ohl´§´{ 9ԇěëE˳ц>_6îȊÂҋ7cĖ֞cı:=˚
.էU6¬§mµEǯcՙ:624*>҂^ɉ)]`6EF1ЊE6îȊ7
68BͮɞAƹècŴ^ʤ06UEĖ֎ϽAʬӿ>:6#1ɩB6
ws=µs}Âҋ7BÚӝ,`_լł>ɜɗA6îȊÂҋ7M?ǯcǒ==
:62.".14.6ӗ$լ%66îȊÂҋ7EѓСBV¬§mµϕ
ҩE®¬sB\:=_¶ȃEԕϟɿ#Ù½,`626?=6ǝ˶î7>
:=V4Eǝ˶E×̅B\:=6ǙʩϽǝ˶î7?Ъԭ0N$VEBA
^ɬ_?ԕϟ>:62 
 ̬ɨB14EɨF¬j̕ϫ?n®f¬~¤̕ϫ?̕ϫɟɖºE
¿͘Bè҅0_͚ɺB˥`_¬§mµEЕЈ0_ʔɎc˄˧.62.".1
̕ϫîȊM?ՅԿ.6E8E¬§mµEʬӿcЛԈ.6?*a14*>F1
­°µ­E̕ϫBӧ]`_ÌօɿB\:=ʬӿ}h­E¶Ԧɿc÷:6R
R1¿͘MEɴƊ?ЕЈ#Ä^Ե=]`=_*?#b":62*`F̕
ϫîȊ?A:6¬§mµEʬӿB!(_էͰ>_?ӱ=_7a2 
 .".1¬¥µ´§µµ#˄˧0_\B1¬§mµB?:
=16̕ϫB;=̪&*?F̕ϫcî_*??Ƈ/\B1üÔϽ>ńդϽA
ӗλ7>^1;R^¬§mµB?:=EʬӿF6̕ϫ<&^E6UEӴ
Ѻ7>:6?ӱ=_E>_652.6#:=1¬j"n®f¬~¤"1
ӱˢ=`Ggs{©±"q§£±¬µ"?1ʬӿEǄ>¿͘M˥`=
6ЕЈ0_ʔɎF¬§mµE̕ϫĹîEǄ>Vӧ]`_F1>_24
.=1¬§mµE­°µ­̕ϫEʬӿcӧ_"%^14E¿͘E֗c˥
`Ѭ(_ЕЈFɥE̕ϫEÁ>ӧËBӯ΃,`=_F1AE>_2 
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р 2 н ϝȆ?ӑ͜ 
 
 ҩäϽӦќcǕ&ƌT¬§mµE̕ϫîƗҊEÁ>V$bU=4EĎƊ
#ɜVE#1|¥±=lµ­´®nµ#¬§mµEİԿ?VӱN$f
±°µ´°­cα/6bZ_6°­7{¬µ~>_2*E{
¬µ~F8ǘÔFĵ:=&`A9׶1959׷"]ǬR^18f±°µ?w®
9׶1962׷18ǖַEʁÔ689׶1968׷18Ȋɐ9׶1970׷cѤ=8՜)ŭ_
ʁ9(1979)>ȁѥ0_2*`]EîƗҊEύϱɿF1¬§mµEİԿ?Vƒ
LN$ûĒ|¥±=lµ­´®nµ#1{¬µ~ 5îƗ0N=BR6#:=Â
ÔĜf±°µ´°­cα/=_κB_2f±°µEșɃ̳"
]ֹɃ̳1ѥǴ?ֱǴcѤ6ǏɃ̳R>Eʟ֓c1ûĒ®nµҩԿEϝȆEו
ԣEǒř??VB˟=ӧ26?κ>1*E{¬µ~F̕ϫƀ>VØBñ
cӧAȸ̮AîƗҊ>_?ӱ=_7a662 
 ̷н>F1R11{¬µ~EÁ>VύBҩäϽAɿ͌cȻJ_р׻î8ǘÔ
Fĵ:=&`A9?р 2 î8f±°µ?w®9cŴ^º)14EÁ
>șɃ̚ÚE¬§mµEǼ͊XȊɐ>EӆӐXҺʉ#@E\B˟"`=
_"c˅)A#]1֑Xֵԅs}A@E̕ϫϽӠ҅B\_¿Ӭ?E֘ö
ɿE˟ħBЎЄ0_׶р 1ъ׷2Ѭ=1р 3î8ǖַEʁÔ689?р 4î8Ȋ
ɐ9Bӧ]`_ҩäϽîƗB!(_ӑ͜ɿB֘.=1ºӵE̕ϫϽӠ҅B\_
̕ϫĢEрÌE®µ¢cϦ6gs{©±Eԋ]`̅B;=͖ӽ0_
׶р 2ъ׷2̬ɨB14`]Ł 4îBӧ]`6ϝȆ?ӑ͜E֘ö#1р 5î8՜
)ŭ_ʁ9EÁ>F1@E\BӔƅ,`1̄.ϋԋŶ՗̅΋?A:=_
"c̒]"B0_׶р 3ъ׷24*>F1gs{©±?q§£±¬µE¿
͘BȒ0_ɴƊɿ#ӧ]`6ʬӿ}h­?աɌ0_1¬§mµϕҩE̕
ϫЂА?.=EîȊɿ#ӧį,`_7a2 
 
р׻ъ 8ǘÔFĵ:=&`A9?8f±°µ?w®9 
 
 ¬§mµE֓−̕ϫр 1î>^16°­7{¬µ~Eр 1î>V
_8ǘÔFĵ:=&`A9F1lk­ǅcӧº)_Ыő˫ɣBӞ2]`
6nµ±ts®|Eɨ1ͨ E\A{µ±>ǬR_2ȘǼ͊E˷ȉ>1
Ϥɪ68F˷ȹEЄcϿSA#]ǦɿE±ħЊEՉ:6o®±µc
ƭӫ.=_2f±°µE?*aR>̽6?$1˷ȹ#4`cӧƕU_2
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Ł̅BƒG`6f±°µFſ]`6E81ׯ―EӡBм6,`_2*.
6ƞ׎ęf±°µE˟ħF14ERR¬§mµEșɃ̳E¼ɄAɽ
į?օA:=_2*E̕ϫ>F1(:.=ɄФ>FA":6¬§mµE
Ǽ͊XȊɐ>EҺѤץ#1f±°µEϋԋ?.=&;"Elµ
B\:=ԋ]`_E>_2ñ=G1Ǽ͊cy:6ϟⅠcͷӬ#ͳd7*?
B0_lµXȊį.=ӬŰ­EȊBՅ#^ՑTlµ1h«
hµcϿS1¿Ӭ"]Œɞ,`1șɃ֒ĶʦBĚ`]`_lµA@>
_2 
 
ҩäϽӦќ 
 
 ŅÁ1f±°µF 10ͱŁɨ>_?˚Υ,`_#1ȊɐϢǈ#ȭǍ.=
&͝Ǹ1Ǽ͊>Eƞ׎ӗő1Ȋį1¿Ӭ"]EŒɞ1֒Ķʦ՛^1?:6
¬§mµEÔϤBȆ֩BԳ$6į̽Ë#˟"`_2 
 ¬§mµFҙę˲….6ͷӬEÚb^B 10 ͱR>FРͷBҙ=]`62
РͷEͳB\:=ĤJͷӬEēMɗ$Ŵ]`6¬§mµ>:6#1XF
^¿Ӭ?E֘öFR&"A":6\>_21984Ƀ1ͳEІŁE¬§
mµF1s¯µ´´|²®µEh±§µBȒ.=1ɞ̚E*?cÜ
»E\Bƭʎ.=_2 
 
6?=G1ͷFP&c_ЯEƒJ̅>ƒd726!Ł7?"6֗ʴ(7?
"6G"7?"2_FP&BƓÛc.=1żðS6Bʫ:=1P&
#¼ɂcӱb1B@*R>X`_"ӧ6^0_2ź&*?FA":62R
1ź6(@4.[:8Y/WA":62Л"BP&FϤR`6?
$BEÔBI@օҿcқԤb26b(7(@1Рͷ#Úb^BP&E
ֽýcӧ=&`6"]ͷEԤʺFŴ^֟"`62̬צ/WA"״ 7(
@ 1942ɃEǓ#ѡb:="]1ͷFйοP&cɗ$Ŵ]-_cɬA&A:
61_F142-_cɬA?ɽ:624`#b":=1ҩİ#ͷ
cͽԄR^B,2=_?ʓ/6?$B1P&FͷӬcǘǶBA^F/
U6d72՘ʍ#]`=_ĕ.F&;":=14`FЛ"BȘ,A
*?>F:6(@1I@&č;6672 
 
 ¬§mµ?¿Ӭ?E¼Ɣ1ύBͷӬ?EՁՍF8ǘÔFĵ:=&`A9
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EÁ>Ϸ.O@^ERRB˟"`_2¶̅1χӬ?E֘öV¬§m
µ#1¯«±FȆEχӬ>FA?ͽ<$ǬU6ׅ"]R&"A&A:6
\>_2´sB\`G1¬§mµFV?V?ҩİEįҩB֘.
=ϴʍc˃:=6E7#112 ͱBA:6G"^Eׅ1¿Ӭ#ϮǿE֗Bʣ͒
c˗^1Ȋ̈ʨȽcӧ;(=.R:6*?>14EϴʍB΃ȃϽAх=cй$
;(]`_682χӬ¯«±FӕEҁ#]AØÔ>:6?ËȆF14Eɨ
֓&¬§mµEɱBɣcӃ?.Ѭ(_24.6ȊɐϢǈEƞ׎XȘǼ͊
>F6]6ɎօA_ʊËc1¬§mµEİԿ>_ÂÔĜf±°µ
B҂^Օ,2_E#*E̕ϫAE>_2 
 R61¬§mµ׾f±°µcĠϝř0_\AύɯϽA{µ±#ϋ
ԋEŁŠBˠМ,`_*?Vύс0N$κ>a2f±°µ#ӬŰ??
VBǼ͊cy^1ժƴƹEȲǘAƭՅ«¢E\AժĠ>ժLǄֽBF1
ЂАE¬§mµҩԿVįα.=_2o£«F1ɩBƭՅգɎcº)_
ժĠEÁ>F.W'f±°µE׏cˋ=Ѭ(_#1֜ϬR>ƭՅգɎ#º
#:6?*a>1«¢Eǔ"]E{©Bı^̫b_2R^EƭՅEգ
,B«¢EÁEÔϋE׏Fĵȃ¼ҝ?A_2;R^1¬§mµFșɃ̚
ÚEҩİҩԿ>_f±°µ?̕ĐEº>Ϋ(ƅE>_2ǘÔ?A:
6¬§mµ#'_'_?ƭ_ժĠEÁ>Ǹò̚ÚEҩİҩԿM?h¢}
¬0_{µ±?ӱˢ=_*?VŽҝ"V.`A2 
 6°­7{¬µ~р 2î>^18ǘÔFĵ:=&`A9"] 3ɃɨB
Ĝ֖,`68f±°µ?w®9>F1Łî>˟"`6 10ͱŁɨEf±
°µE¼ɄAșɃ̚ÚEѬ$Eϋԋ#М,`_2ÕîF4EɨEֹɃ̳M
Ë́(ͣ?A_1¶ҰϽBFXX¼ȀȃA̳̚?SA,`_ɽ̖̳B!(_f
±°µEϋԋ>_2̕ϫF1ŁîE«}{µ±>șɃ֒ĶʦcҡԲ.
6f±°µ#14Eɨ¶ɎFե`ʤ,`_VEEҹѓСЦŜEŊ(>̩
Ϥ.6*?cԎ̒0_®µ{©±"]ǬR_217 ͱ?A:6f±°µF
®wµãОBŖUǬU1ҩм.6Ϥΐc՛:=_2_̊1ӽĻãО>ď
&ӬŰE­?ok>įã1ÌÔFșɃ̚ÚEf±°µEȊįcƭʎ
0_24EƭʎF1f±°µ#­EȊBՅ#^ՑS1°h±XρҼcK
".A#]Ē֭AϤΐc՛:=6?*a1ɾB­EχӬ#պȢBĚ:=$
=f±°µBͽ<&#1ӧ=ӧCˉ^c0_?:6VE>_2*`F
8ǘÔFĵ:=&`A9>ðb`6{µ±Eπ$Ǌ.>^1ӭ=_VE
F֗կA&1*E̕ϫ#61]:Ǹ>:6f±°µE4EɨEĥ֡
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#˟"`_Ѭ−>_*?Bͽ<",`_2f±°µcα/_®nµVŁ
î\^Կ֓#æJ1ǐVǘÔ:Q&A:=_2*E{¬µ~Bύ̮E¶ÔE
ûĒ#Ƈ/ɤcα/Ѭ(_*?>ɬ]`_̕ϫĢպ>EЊȆɿ>a2Õî
>F14.6ɽ̖̳EЊ:67ÁB_f±°µ?׀͙ã>З^ƅ:6
șǦw®?Eʁʒ͟͝#˟"`_2 
 ¬§mµE¼ɄAșɃ̚ÚX4EɨEʁʒB!(_ǝ˶cҩäϽB˟
68ǘÔFĵ:=&`A9X8f±°µ?w®9BFV8ad1Ʉ
ФAБ֗E˟ħX1ɽb1׊#Z_T\A{µ±V_2ñ=G18ǘÔFĵ
:=&`A9EȘǼ͊EëҙE{µ±X1f±°µ#¿Ӭ?̕ϫcӭB
ӗ&{µ±A@>_2ëҙE{µ±>F1˷ȹEɨc;=Ϥɪ68#ӚÁ
c «±.=_E7#1ɥ]F˷ȹEЄcϿd>¶ÔR6¶Ô? «±
Eĳ"]ֱҡ.=&24E֨c;6՜ÑE͝Ǹ#úГ{©>ˋ=]`1
¬~¡o­Aαį?ЇR:=ơŅϽAֳưͽcւ.į0*?BʟŇ.=_2
8f±°µ?w®9BV1ñ=G1w®ȊEƊ"Ef­ 
±Bɗ:Ե.=$6f±°µ#ɥ]cҩǽMʽɦ0_ǄֽA@F1Ѫ=1
Ôϋ68#֢ͽBԅ.A#]պȢEÁcͰ$ƭ_αį#A,`=_2*E{
¬µ~Ł̳ 2 îF1¬§mµҩԿEëץcV?Bq§£±¬µE\
B˟į.A#]V1΅d7̡ֳưͽE{µ±Eƅ֗BŅ̕ϫ?.=Eӑ͜ɿ
cF]R26w¡o­A{µ±cVˆSՑd7͜ʟ?A:=_E>_2 
 ?Fӱ=1*.6ơŅϽӦќcňƑ.6?.=V4`FպİϽAVE>
^1ҩäϽAӦќ#ҳη&ű̕,`=_*`]E̕ϫEµ±BF1XF^
@*"ϋʋ.VE#_2.".1*E̕ϫBFϋʋ.ɽįE˟ħ7(
>FA&1̕ϫϽA¤µcÖ.=1gs{©±?.=Eϋԋc˟*?
0_¬§mµEʔɎ#ӧ=?`_2Ü»>F1ȊɐϢǈXȊ̈?E֘ö1
_FʁÔ?E֘ö#@E\BҩäϽîƗEÁ>˟"`1ϋԋEӑ͜ɿB
׍^A#]¬§mµ#¼ɄAșɃ̚Úc"BÄ^Ե=\?.6E"1
4EՂԹc6@:=S62 
 
֑E¤µ 
 
 ¬§mµEșɃ̚ÚEՎɽį#4ERRf±°µB\:=űɭ
,`_*E̕ϫ>F1Ȋ̈XʁÔ?E֘ö#֑?̕ϫϽAӠ҅cÖ.=М
ƚϽBˠМ,`_2Ü»18ǘÔFĵ:=&`A9?8f±°µ?w®
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9B!(_֑E¤µcʹį.=S\2 
 f±°µ#Ǽ͊"]ȼǽ.1ԐVAf­ ±>חËEΩĊc.
A#]1K?ͷӬEֽ֑žBɏ_{µ±#_2֑BƊ$ƅ1!VTaBͥ
>קEͺc?".1ן;cƣ%1R;)c˼=ǬU_2¶ӧìEǒƙVAǄ
ֽ7#1*`]EԿˉ^#ɨE{µ±>ͷӬB\:=҂^Օ,`_*?B\^1
ͷ?ǸE֘öcԢɯϽB]b0VE?.=E֑#ӭ_VEBʐԞ,`_24
E{µ±?FͨE\AVE>_2̲1řђc0_ͷӬ#χӬ?ŷԕ.=
_2ǛEѧ́EșA,XΔԫϹcƥ&ǫ?1ǫEȊËE②ɞ,cֲּ0_ǛE
͜Ʊ>_2ǫFǐcҽ)_Ǜc͡ЄBf±°µ#.6E?Ƈ/Կˉ^1
;R^֑žEŁBҤ˔(1קXR;)c˼=_?Կˉ^cűɭ.=S2_2
֑EÁ>ԿëEő$#Ƈ̳,`_*?FͷǸE֘ö#Ҳǧ>_*?c̡М.
=_?ˋ=_*?V>$_#1**>ύс0N$F1¿ґF4`5`#ӧ;
U_֑EÁ>üĶBǺƷ.=_?κ>_2;R^1֑cÖ.6ǄֽB
!=¿ґF¶ɎVƇ/®µ¢ĢBƇ̚B̕^Ցd>AE>_2_
{µ±>f±°µE̕_֑#ˠМ,`1Ѭ&ĶE{µ±>ͷӬE̕_֑#
ˠМ,`_2**>1֑?F̕ϫE}s¬µ±ºB]b`_bGрÌE̓
Ŵ^>_*?#ʐԞ,`_N$>a2f±°µ?ͷӬF(:.=!
ÍEֽŁ>FƇ/ˉ_Үc.A2֑EÁ1;R^̕ϫĢպEрÌE®
µ¢?$bU=̕ϫϽAӠ҅EÁ>7(Կˉ^#Ƈ̳,`_E>_2.
".4`FƇ̚BԳ*_VE>FA&14E6U¿ґEőî#üĶϽ>_*
?#"=:=ɜԒ,`=.RE>_2֑?рÌE®µ¢B\:=ı
^Ŵ]`6f±°µF1Ƈ/&֑EÁBƫb`6ͷӬ?E˘κcӧį0*
?#>$A>a2ͷǸEɱϟϽAԸֱ#1֑EÁE¿ґE°±{©
1;EˠМB\:=]b,`=_2**BF1șɃ̚ÚE¬§mµE1
ͷӬ"]ʒ,`6̱ͩ?4`#Ȇϝ,`AҺʉ?#Ě^Ξ/:6ӥְAʓ
ʌE¶о#Ƽ֗ӧ]`_2f±°µ׾¬§mµF1ͷӬ?Կˉ^cƇ
̳,26ҩİEǯcӧ;U_*?B\:=1ϝȆ>FɱϟϽAԸֱcʓ/=
6ͷӬ?EԸֱcѾU\?0_E>_2קc?".A#]f±°µ#
֑EÁ>ӧ;U=6VEF1ҩİEǯ>FA&ͷӬEǯAE>_2֑EÁ
>7(1ǸFͷEДcӧ;U_*?#>$_2 
 R61*.6®µ¢X4*>EөѶEÒȳEƞ׎B;=F1ͨB˅)
_{µ±V͹Ո,`_N$>a2Ȋį.6f±°µcǼ͊R>Փ=B
̽6ͷӬ#͊֓X˷ȹEŁ>ʅǸc"G{µ±#_2ÌÔ>ȼǽ.1f±
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°µcĚΖ,2_ͷӬF1;BA&Ē.)>ʒBΪ`6{µ±>_2
f±°µcʶ$.UA#]}n­>ŘS1ҩİEBȏ".;(
_ͷӬF1¬§mµEɽ˟&ϟʎEͷӬĐ>a"2Bδ^Ց
d7f±°µBͷӬFҩ]EǸ@VEׅEɽįcԋ_2!ÍEɽE
¸cƉ$į.6?1ͷ?ǸFǼ͊>î˾EŐɜ7(F׈ɛ_\B?ÌÔ7
(Eї̻c0_2¶ӧ0_?ͷǸE¼ƔFӯΘ,`6"Bɽb`_#1Ϯʐ0
N$F1**>E{©Fı^Օ.B\:=;A#`=_*?>_2;
R^1ͷǸF¶ɎVƇ/®µ¢B!,R]A2**BF*`R>ÌÔc֧
==6֑VA&1ϋϟϽAԸֱVAF1AEB¿ґF°±{©1;>
ÒÍB̕,`_2bGɱϟϽAԸֱE2>1ͷǸFƇ/®µ¢Ģ>(:
.=ӧ;UƅbAE>_2.6#:=1ͷǸE֗>Òb,`6ї̻V¼Ʉ
Aѥ͂Bѡb_*?#É̳,`1Ȇ֩BÜ»E\A{µ±M?˘Ѭ,`_7
a2 
 ͷӬ?Eї̻c$:"(B̪ϋMEʌτBЄӪU6f±°µF1­z
sE8ѪȒE˗΀9Bɱտ0_24*>1ɥFҩǽEȏȉE¶ӮBю̓ϽA
Тǌcî_24EТǌF1­zsEħЊcכ^1a4&Bθc;(=Ă
ǘAîȊcП_Ǆʦ?A:6E>_24`?Ƈ̚B14EđɖϽAˉ_Ү
F1ͷӬ?EɜƲ>ɄФA;A#^cМ0VE>V_7a2Сғ>ШȍÂ
ҋϽAõ0N"]-_Ǆ?.=EТǌF1ͷӬ?EÌÔ7(Eї̻c$:"(
BӸ(]`6VE7"]>_2.".1ͷӬ?EɜƲ>ɄФA;A#^F0
',RΘǝ0_2ТǌB.;]=6a4&Eθ#ē>¦פ%#Գ*_E>
_2É̳,`=6ա^1°±{©1;Eı^Օ.>ı^?]`6ͷǸ
F1{©֗Eѥƅ#ϋԋǔպ>FʟŇ.=_BV""b]114EĢպ
>F¿ґE֘öɿEКѰcƒJĚ`=.R:6E>_2*.6Ƈ¶®µ
¢ĢE¿ґE֘öɿE˟įF1*E6°­7{¬µ~B!=ƏĸBΩĊ
,`=_2 
 K66J֑E¤µM?ԅcʤ42̲1ΏֽʦE֑EŁ>˯Ɏ0_f±
°µEɨaBχӬ#®µ¢h±.=&_{µ±cӧ=S\2*E®
µ¢h±F{©EÁEV¶;E®µ¢EÁ>Գ*_2;R^1f±
°µEӧ;U_֑E̓ĢBχӬ#®µ¢h±.=&_E>_2ͷӬ?F
֑EÁ>Ƈ/®µ¢B!,R_*?EA":6f±°µ7#1χӬ?F
0dA^?Ƈ/®µ¢ĢB!,R_2СѤԯ4Bʠ#ǸEќӗc,U_
ͷӬBȒ.=1χӬFĦԓcӱA#]Ǹ@V?w¡§uµ{©±cF"_2
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ϋԋĢ>EχӬ?E֘ö#Ҳǧ>_._.7a2*E͵֥>F1ͷӬ?E
¼ƔB͹N=χӬ?EɂеA֘ö#֩м:=_2ÜºE\B1*E̕ϫ>
F֑?рÌE®µ¢c"68<&_fh¢B\:=1f±°µ?
¿Ӭ?E֘öɿEկ#ɜԒ,`=_*?#b"_7a2 
 ,]B1Ǽ͊cy:6ϟⅠc˷ȹBԄƞ,`1ͷӬ#ͳd76U??:,
B;6Ʀ#0'BG`=.R:6f±°µ#Ȋįc΃ʐ0_{µ±cӧ
=S\2f±°µF¿ӬBȊįE̍cä=_ʨљc՛_2χӬ#ԏSº
)1ͷӬ#Ҕ$Ě_4E{µ±BV֑#ō͂ϽBϦ]`=_2¿ӬEµ
{©F1R6VX֑E̓Ģ1;R^рÌE®µ¢ĢB!,R_E>_2
V8adf±°µF4*BFA#1f±°µEʨљcԏSº)_
χӬEǐB\:=4EǺƷFʐԞ,`_2bGf±°µEÑֶ#¿ӬE
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w®E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8ǘÔFĵ:=&`A9Ef±°µ?ͷӬ?E֑cÖ.6¶եE{µ±
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 {¬µ~р 3î8ǖַEʁÔ689F1Łî8f±°µ?w®9E 6
ɃɨBĜ֖,`62̕ϫF1ǝʁEϷʨcћ]b0"E\BՃ֤BĚ֤.=
6f±°µ#1֤֟?A:=¬Bʤ:=&_{µ±"]ǬR_2*E
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µ?̄6AʁÔV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_2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_24EǯF1һԋEñ˾E֗ʴ
(,V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_2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=ԈԞ,`_2.".*E̕ϫB!=F1ţA_6լŭE̕Đ7c67űɭ
0_*?B\:=լŭcĤϝ0_E>_2ϝƷE̕Đcլŭɟ?.=ˠМ0
_E>FA&1fµoh,`6Ÿ̕Đc4ERRˠМ0_*?>լŭcӝ
02.6#:=1լŭî"]EɗϦcV:=.=ƭʎ0_ǄƅBF1լŭEĤ
ϝF8[@լŭEűɭ?ӱˢ=ŽҝBA_2 
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 67.1¬§mµF0N=Eƭʎ{µ±BլŭîE̕ĐcɗϦ.=_
b(>FA2ƅӲ 25 İ 40 ЧEƭʎ{µ±EĢ1լŭî"]EɗϦF 1172
Ч׶19İ 32Ч׷> 76׵B?@R_24`ÜǔEƭʎ{µ±>F1̄6B˫^
»a.6 368 Ч׶6 İ 8 Ч׷E̕Đ>ÔϋEլŭc«{§s,2=
_81׶ӝ 11n¬|­׻"] 12׷2̷îEƭʎ{µ±Eύɯ?.=1աȾh®
r§«µAVE?.=ˋ=]`_լŭEűɭµ±#ǘ$AŃƅcŤU=
_*?FËȆ7#14`#0N=>FA2¶ҰϽA«{§sBϦ
]`_6լŭɟ?.=EϝƷE̕Đ7VŴ^Ě`]`=_2;R^1ÔϋE
ƭʎc]b0ǄֽB!=¬§mµF1լŭîE̕Đc67ѫ%˘%0
_7(>FA&1̕ϫěëEµ±Bƅb2=̄6Aƭʎ{µ±cň==S2
_E>_240_*?B\^1լŭ 4 î>F˟"`A":6Ôϋқ̞?4
`B\:=,]BK&]ScV626ϋԋcѝ%į4?.=_*?#b"
_2ñ=G1f±°µ#̔EʁÔw®?΄ՀEÁ>˻ɃL^BĤã0
_{µ±cӧ=S\2 
 w®BՔΉc61D]`6f±°µ#լŭEƭʎcǬU_2R18Ȋ
ɐ9"]ɗϦ,`6ĶȟÁEēǫs¬}µ?E¼Ɣ?4EƔӯ#«{
§s>М,`1ІɨB˫^»a.Eƭʎ{µ±#Ѭ&׶ӝ 11{µ± 9׷2
Łî8Ȋɐ9>FϻǄ.A":6¬¬fµ?ǦɿEǺƷ#̄6Bńդ,
`1f±°µ1ēǫs¬}µ14EŰÔ¬¬fµ?¹Ӯ֘ö#
˟"`_28՜)ŭ_ʁ9>F̄ʁÔ>_yµ?EʁEӗ̅#ÂB˟"`
_#1*E¬¬fµF8Ȋɐ9?8՜)ŭ_ʁ9E֗1ӱA`Gs¬}
µ?yµE֗Bè҅.1f±°µcשʍ0_Ǧɿ?.=˟"`=
_28Ȋɐ9"]EɗϦ̕Đ7(>Fēǫs¬}µ?EÞ#ùɭ,`_ͽս
7(cʹ.=ѡb:=.R#1̕ϫ?.=Fs¬}µ"]yµM?
ϋԋcէUA(`GA]A24E6U18Ȋɐ9?8՜)ŭ_ʁ9Eϖ֗cƽ
U_Ǧɿ>_¬¬fµĒ6Alµc1«{§scϦ=
f±°µBƭʎ,2_24EƭʎEĢ>ɥǦ?Eįã?Ķ`cȁѥ,2
=.RE#*E{µ±>_2 
 ;R^1լŭBԳ$6*?cլŭEfµoh,`6̕ĐcV:=.=6Ĥ
ϝ׺űɭ70_7(>FA&1լŭBԳ$6?,`_*?c˫^»a.EϝƷ
ɟE̕ĐcV:=.=լŭEį̽Ë?.=6Ĥϝ׺ńդ7,2=V_E>
_28՜)ŭ_ʁ9BĢƷ.1ǘպİcŤU=_6Ĥϝ׺űɭ7E͜դB\:
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=1¶ҰϽAƭʎ{µ±E«{§sEʮ΋#"=:=6Ĥϝ׺ńդ7
Ē6Aǡͤ?.=1_F4Eͤ͜?.=ɜԒ,`_E>_2 
  
ƭʎ׾űɭ׹ńդ 
 
 ̕ϫB!=ƭʎ0_*?FĤϝ0_*?>^18՜)ŭ_ʁ9B!(_Ĥ
ϝBFűɭ,`_VE?ńդ,`_VEE 2 Яד#ǺƷ0_2̷îF{¬µ~
Ł 4 î"]ʐƱϽBҩȊɗϦ,`6̕ĐE°µs>_*?F֗կA
2.".ƭʎ{µ±B!=ɗϦ,`_̕ĐF{¬µ~Ł 4 î"]Eќ̹E
S>͜ʟ,`=_b(>FA2R11{¬µ~р 1 î8ǘÔFĵ:=&`
A9"]F 239Ч׶3İ 59Ч׷1р 2î8f±°µ?w®9"]F
338Ч׶5İ 38Ч׷1р 3î8ǖַEʁÔ689"]F 176Ч׶2İ 56Ч׷1
р 4î8Ȋɐ9"]F 395Ч׶6İ 35Ч׷?A:=_2**Bº>՗N6ɗ
ϦēEA̕Đ1;R^*E̕ϫE6UB˫^»a,`6n¬|­E̕Đ#
368Ч׶6İ 8Ч׷ňb_2ÜºR>>ěëE 98׵cԴ=_2ʹ^E 2׵ɚF1
°­{¬µ~ÜǔE 3;EØE¬§mµЂАî"]EɗϦ̕Đ>_2
ĢӺF8ХE\B҉.Ǳ9׶1972׷"] 2 Ч18f£¬oEǖ9׶1973׷"
] 21 Ч18ʁʒ̊ӵ9׶1977׷"] 1 Ч1;?A:=_2{¬µ~ÜǔE 3
î"]ɗϦ,`6 3;E{µ±EÁ"]I?;cԆ.&ӧ=S\2 
 f±°µF_̊1Ñ&A:6ͷӬEēʒÔ>:6¬§{f±?
Ϫɿ?ćοįã2ͷӬEɽįԅBҵcƖ"21ǉŮ^EɨB 2ÔFĶ`_2
f±°µF4EćοEįãEג̶cʁÔEyµBȄ=6ʨљB̪$
Ù(_2ʨљEĢȋcԏSº)_f±°µEϫֽǔEǐ׶6Õ̊FֽϼÔ
Bã:6E>ʨљc̪&7׷BѬ=լŭEƭʎ#«{§s,`_׶ӝ
11{µ± 12׷2ԽSžEºBÄ_șɃEԷ»Ef׶6¬§{f±ͻ77׷2
ӥ˻Eʨљ?ϪɿEħ:6ħЊ#««?ɊBӃ8_׶6ͷBFìÔ"ʒÔ#
6(@7׷2ʨљcԏSº)_ϝƷEf±°µE{©׶6¶ϰEʒÔ
77׷2*Eƭʎ{µ±>Ϧ]`_̬ĴEԽSžBÄ_Է»E{©EɗϦ
ēF8ʁʒ̊ӵ9>_28ʁʒ̊ӵ9F6°­VE7?F¶ı֘öEA
ĶEϋԋ>_2ɗϦēE̕ϫB!=F1*E{©FÂÔĜE­«
±#ͷӬEШȍcЗ:=.Rƭʎ{µ±>ðϦ,`=_2ͷӬ#ʒÔ"]
՛]`6ʨљXħЊc͒EºBǘËB÷щ.=_EcșɃ̚ÚEÂÔĜ#ӧ
;(_2Է»E{©BѬ$14`5`կϪɿE׏#ħ:6ӥ˻EħЊ#
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͒Eº"]««?Ӄ8=&_28ʁʒ̊ӵ9B!(_șɃ̚ÚE­«±
EԷ»F18՜)ŭ_ʁ9B!=Ff±°µEVE?М,`_2̕ĐEӑ
͜ɿBóʿ.6{µ±>_2 
 ,]B8՜)ŭ_ʁ9BF1*EԷ»E{©"]ϪɿEħЊ?ʨљ#Ӄ
8=&_{©M?ҁ#`_18ʁʒ̊ӵ9?Ƈ/\A¶եE{µ±#ӧ]
`_2¿ґE;A%E¬~¢FͮЛB¶ҫ.=_2.6#:=1¶ӧ.67
(>F1*EϪɿEħЊ#Ӄ»0_{©F8ʁʒ̊ӵ9>ðϦ,`6VE
?Ƈ/VE7?Èӯ,`"DA2.".1ǸўBӭȐ0_*?B\:=4E
{©F8ʁʒ̊ӵ9E4`>FA&1̄6B˫^»a,`6VE7?b"
_2A3A]8՜)ŭ_ʁ9B!(_Ӄ»0_ħЊEÁBħ:=_EF¬§
{f±cα/6ûĒ|§¬f±´ ­µEҹ"^.ׅEǯ7"]>_8228ʁ
ʒ̊ӵ9B­µFįα.=!]11ħЊ7(EϻǄ?*?VA2*
E{©F8ʁʒ̊ӵ9"]ɗϦ.6Է»E{©?ҳƑcĚɺB˞==
_6UBĵĶ.<]2.".8՜)ŭ_ʁ9B!=F1ҹ"^.¬§{
f±#ħ:6ħЊE{©F̄6B˫^»a,`6VE7?Лȃ,`_2;
R^18՜)ŭ_ʁ9>F18ʁʒ̊ӵ9EԷ»E{©BѬ(=1b-b-
ƇîEӃ»0_ħЊE{©Bç26n¬|­E˫^»a.E{©c
ҁ)=_E>_2 
 *E\B1¬§mµF˻Ч֗Eƭʎ{µ±EÁB!=V̉ǺE{©
?̄6Bńդ.6{©cȱSB¤±µ|§0_2լŭîEűɭ>
_{©?լŭc̄6Bńդ0_{©B\:=I?;Eƭʎ{µ±c˟
$į024Eѥ͂1ӧ"(Eº>F6ƭʎ׺űɭ7?16ƭʎ׺ńդ7FĵĶ¼
ҝBA^14EǈϬFҩο?Ϋӯ.=&*?BA_24*>FVFXűɭ0
_*??ńդ0_*?E֗BśĶFA&A^1¬§mµE̕ϫBӧ]`_
űɭEµ #̄6AϋԋńįMEĕ.?A_7a2 
 8՜)ŭ_ʁ9>F1ϝƷEϋԋB«{§sB\_ƭʎ{µ±#Ɉ
Ɏ?A&Β`Ցd>&_24Eƭʎ{µ±F 3 ;Bİד,`_2լŭE̕Đc
űɭ0_*?1̄6Bլŭcńդ0_*?14E¿ґcΞƅ.=ˠМ0_*?
>_2**>̄6AөɏcӸ(=S\2̕Đ?׀ǐE~®B\_ӑ͜ɿE
ńդ>_2Ü»1ţA_լŭE6ƭʎ׺űɭ7#̕Đ?׀ǐEּƇ̳?
ʐƱϽA˭îB\:=ĶEɿԯc˃:6VEM?ǒȋ,2]`_Žҝɿc͖ӽ
.=S62>F1¬§mµ̕ϫB!(_«{§s{µ±>!*
Ab`_1h}´nµµEðϦB\_̕ĐEӑ͜řB;=Ґ==S\2 
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ƭʎ0_*?׺ӑ͜cЊȆ?.=˟&*? 
  
 ŅÁ1լŭcƭʎ0_EFf±°µ1s¬}µ1w®E¹ґ>
_2f±°µEƭʎFěƭʎ֗̚ 1540ЧÁ 1174Ч>ěëE 76׵B6
_2s¬}µF 185 Ч> 12׵1w®# 181 Ч>Ƈ/& 12׵>_2
˻Ā7(ӧ_?ƶýϽBf±°µEƭʎ#Ǖ24V4V*E6°­
VE7FÂÔĜf±°µE¶եEϋԋ>_6UɞE̷ÔEƭʎ#̬VǕ
EFɞοE*?E\Bɽb`_2.".1f±°µ#ƾс.6ҩäϽ
ȘԎEǺƷcҐ=ƅb2_?ËʔF,,"ӥְBA_2 
 Łî8Ȋɐ9>ƾсÁ>:6f±°µEȘԎF̷îB!=F0>B
įω,`=_2ӗ$;(E̪ɍ>̔EʁÔEӅîc˗.΀U6w®F×
ËMƊ"΄ՀEÁ>ԏSK(_2f±°µEҩäϽȘԎcԏTw®
EǯBȘԎEĢȋE̕Đ#«{§s>;A#`_׶ӝ 11{µ± 8׷2
w®EԏTȘԎEĢȋFV8adf±°µEƭʎ>_#14*BF
8f±°µ?w®9>˟"`6 2 ÔE֘öV԰ӣBѯ]`=_2
׀͙ã>E 2 ÔE̬ĴEįã1µEԊ1w®ǽMEӷƞ1w®
E¿Ӭ?Eʐͽʱƅ1A@Eɽį#4>_24E6U1f±°µ
Eƭʎ֏cԏT*?>14EɞËґ>_w®ҩԿVf±°µ׶?w
®׷EլŭcÌօBՙëץ0_*?BA_2w®B?:=F1ҩäc
ԏT*?cա.=1ҩԿEӵʜEÁB_լŭ?f±°µEөκ"]ˋ=
]`6լŭc0^ƅ2A#]ƭʎ.=&*?BA_7a2f±°µE
ƭʎF4`#̪ϋ?A^Ԑ"BԏR`_*?>ՙëץ,`_#14Eԏґ#ɞ
ËґEw®A]GՙëץBɥǦҩԿEëץ#,]BօDƅb,`_2;R
^1w®B?:=f±°µEƭʎ?F1*`"]Ѥץ,`_VE>
^10>BѤץ,`6VEAE>_2**>1ƭʎEÌօř#М,`_2ɞ
ο4E\AǄƅ1Ìґ֗>ӵʜEױ׳#ϤR`=&_Žҝɿ#Ґ=]`_7
a2Ȇ֩1ŅÁ>Fw®#f±°µEҩäȘԎB˹ӧ0_ƦBՏ̓
0_?:6˟ħ#_2 
 8f±°µ?w®9"]EɗϦчʦ>1f±°µ#w®B
ֵԅc"(_Ǆֽ"]ǬR_{µ±cԆ.&ӧ=S\׶ӝ 11{µ± 8׷2f
±°µ#ֵԅs}B_2f±°µEǐ#h}´nµµ>օ
A^ҩäEĢȋ#ԏSº)]`_2f±°µF*EֵԅEɨ1¶ıw®
BեѦcŴ]A":6?4L&2ƭʎ{µ±#Á̃.164G:"^7?
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žԁ???VB׏c."U_w®2ĤJƭʎMʤ_2f±°µ?
w®¶Ȋ#ա^cˆd>fµEкԵ.Bãԅ.=_2h}´nµ
µ>w®¶Ȋ#ćοҩİEƊ"Bɗ:Ե.=$6?Ԏ̒,`_2ƭʎ
#ѡb^w®E$`6׏?µ|c?G0w®Eǯ#̕.į,`_2
4Eɨ.G]&΄ՀEw±µ£±>ҩäcԏSK(:=6ɥǦEēB
Հˑ#חǁՀ>Ϫɿ#ɦ:=_?Ǝ)B&_2ÜŁ"]ʎcȌ2=6̪
ɍEϪɿɍƘ"?ɽ1Ε$Էм;w®>_#1חǁՀBЎ=S_?
4*>ɦ:=6EFf±°µ>:62ĖĽ1עEµ¢>ćοB¶Б
7(Ĥã.6ɨB1f±°µFw®cՙ:=΄ՀBזJÄ:=6E
>:62w®FҩäBӧ]`_ӑĈEĢȋcf±°µBԄƞ.1f
±°µF6ҩäϽ7(@ȘԎ7"]7?Һ.ћ`EӱӺc0_2w®
F͜b1ƞ;U1ӑĈEƭʎ֏cԏSº)A#]ƎϺ0_׶ӝ11{µ±9׷2 
 w®EƎϺա^14*>ˠМ,`_ƭʎ{µ±EɗϦēE8f±°µ
?w®9>F1ֵԅs}E{µ±EɨVf±°µF.;*&w
®cԊ1ЇʨEƊ"Bɗ:Ե.=$6EFw®¶Ȋ>FA&=f
±°µE̅>:62¬§mµF4E{µ±cńդ0_6UB1լŭ
E̕Đ"]լŭE׀ǐcǥŭ^1̄6BϝƷE׀ǐch}´nµµ>օ
D683240_*?>8f±°µ?w®9B!=1f±°µ#
w®¶ȊEƊ"Bɗ:Ե.=&_̕ĐF18՜)ŭ_ʁ9B!=1w®
¶Ȋ#f±°µEƊ"Bɗ:Ե.=&_̕Đ?A_2ēЊȆɿc
˃:=6̕ĐF1ӑ͜ɿc˃:6׀ǐEõĚB\:=ӑ͜?A_2;R^18f
±°µ?w®9EϋԋĢ¾ϬEͨēB!=ЊȆ>:6̕Đ#6ƭ
ʎ׺űɭ7cѤ=̷îB!=Fӑ͜?A_2**Bӧ]`_ЊȆ?.=E̕
Đ"]ӑ͜?.=E̕ĐMEɿԯEǒȋF1̕ĐBȒ0_׀ǐEЇȒϽAĒè
ɿB\:=ʺ÷,`=_*?FӱR>VA2ЊȆ>:6̕ĐBh
}´nµµB\_ӑĈEԎ̒#ň=]`_?14EǐEЊȆɿB\:=̕Đ
VR6ӑĈc˟&*?Eψ͑cʺ'2Ğϑґ?A:6̕ĐFҩ]ԋ]11׀ǐ
Bՙ֦0_ES>_2;R^1w®¶ȊEɗ:Ե.FЊȆ>_"ӑĈ
>_"cЛȃ,2_EFì\^VR1׀ǐB\:=AE>_2f±°µ
Eǐ׶6?*a#ćο¶Ȋ#ЊƊBɗ:Ե.=$67׷B\:=";=ЊȆ
?,`6į̽ËF1w®Eǐ׶6ЊƊ"Bɗ:Ե.=$6EFA6E̅
\7׷B\:=ӑ͜>_?ɝŎ,`_2Ƈ/į̽Ëcƭʎ0_{µ±>1VF
X̕ĐF׀ǐB\:=."ʐƑcV6A2.6#:=1*Eƭʎ{µ±>F
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׀ǐ#˯սϽ>^1̕ĐFɫȤϽ>_?ӱ=_7a2 
 6ɗ:Ե.7cU'_Ìօř,`6ƭʎF1w®B\_ÌɎЄEűɭB
\:=4EӑĈ׾gs{©±#̒М,`_2լŭEɸȆAĤϝ>:6F1
E6ƭʎ׺űɭ7F׀ǐ?̕ĐEѢS̫=B\:=6ƭʎ׺׶ӑ͜ř,`6׷
űɭ7?A_24.=4Eӑ͜ř,`6űɭEńįB\:=1*E̕ϫ׾g
s{©±Fѝ%į,`=&E>_2 
 
ƭʎ0_*?׺ЊȆcϋԋ_*? 
 
 f±°µFլŭEӵʜc˴ʐBD/̨)14`]ẼψcȘԎEÁ>ռ
ƅEҲ\BĤ͜э.1̄6Aϋԋc;&^į02ɥB?:=ƭʎ0_*?
F̪&*?>V^1ӑ͜?ЊȆ#Ě^Ò/:64EϋԋFgs{©±׾Ș
Ԏ?A_2¬§mµFf±°µE4EáSc̕ĐEӑ͜ɿ?4`BȒ
0_׀ǐEĒèɿc¤±µ|§0_*?B\^ˠМ0_2¬§mµƇ͝1
f±°µB?:=EƭʎFȘԎEÁ>լŭcĤϝ0_*?>_24`F
;R^1լŭcűɭ0_*?>^լŭc̄6Bńդ0_*?>_24*>
Ef±°µEԿˉ^F1*E̕ϫcîŅ0_¬§mµEԿˉ^?Կë
ϽBƇ̳,`1Ìօř,`_24Eѥ͂b`b`F1ӑ͜Ģ>EȘԎEƾс?
ϝȆ>E̕ϫEĹî?ϋԋńįEլЭ#Ě`Ǹ͜դB\:=űɭ,`_,
Rcӧ_*?BA_2 
 f±°µFҩԿEլŭEëץcēB.A#]V4EӑȆcűՅ,2_*
?B\:=1gs{©±׾ȘԎcńî0_2¬§mµFҩԿEլŭîE
̕ϫ"]ӑȆc¤±µ|§.1gs{©±׾̕ϫcńį0_2¬§m
µE6űɭ׺ńî7E͜դEĢպB1f±°µE6űɭ׺ńî7#ӧ7
,`_2.6#:=1f±°µEƾс?¬§mµE̕ϫĹîF1ʐƱ
ϽAӑȆEΞΛ?κB!=͜դϽAЇçɟcA02**>Ff±°µ
?¬§mµFƇ¶ř,`1¶̅Eˉ_Ү#678BÌօř,`_2Ș
ԎEÁ>f±°µ#լŭcD/̨)6Ǆƅ14EˠМBFɲ1¬§m
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=Ґ==S
62 
 
¬§mµϕҩE}´¤µ{©± 
 
 {©ŠG>Ąͭ?Ĥ֖c҂^Օ0\A}´¤µ{©±EϦ]
`̅F8йοιE+?&9>ťԢϽBðϦ,`=_902|¥±´¤¯µα/
_o¬µEӝʌc?]=6{©B 5 ɎE}´¤µ{©±#Ϧ
]`1¤¯µE."Uֽc 1Ч1; 3Ɏ1п׏c 1Ч1; 2Ɏ1Ąͭ.=ӧ2
=_2 
 *E{µ±E}´¤µ{©±B;=F1ñ=G¬§²gs´w­
µ#6իőE̱ͩ?ֻͭEʝ̌7>_?.A#]̕ϫ?ħЊE֘öBӱ
ů.1R6¬§mµEǦɿcʐERRB.6?̱ͩ1;R^6t
 ¬n±w±®s}7EϺָ>_?.=_912R61¬µ´f±
¬§µF1&;"E{µ±E«}>FЗӪ>$11_ǄƅBFЄBí
_VE7?.A#]V16o¬µEh£µ|F˾ǹա^ħЊϽֻͭM?īѥ
,`1Є?ɱBƲȃ,`ӵʜBπ$;(]`_2R_>ɥǦ#זJį=$6ɢ
ĐM?ʤ:=&"E\B927?՗N1²e­µ´±¦¡±Efj«EΘ
άXħЊ?ɢĐE֘öB;=ӱů.=_2_F1l¬z}´l~«
F1k¡~¢ԕX|k±µԕEӭκ"]İ̀.16ɥǦEӝʌ#}
´¤µ{©±>ˋ=]`_?$1o¬µF67kg{~¢ř,`_
7(>A&1ϱƳř,`ǻмř,`1|§µ­?|¢c̬ĴBʏ$;(6f
¬fΗEɢĐE\BȣМ,`_937?.=1*E{µ±cɢĐE¼őɿB\_
o¬µEСғř>_?ѥԕ<(=_2,]B1ǀεÃB\_?1*`
]E¶եE̕ĐEĄͭF6ʎĐºEħЊ˫ɣ7>^1¬§mµVҩԿE
̕ϫEÁE6ǩƾϽÔϋ7?Ƈד>:=16|¥±´¤¯µEשņϽAǯc
ħЊEʮәB\:=ֻͭh£µ|Bǒ=\0_7VE7?ˋ==_942."
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.1*`]EĖӗЙз>F4EֻͭϽAh£µ|B֘0_ӱůFǕ_VE
E1¶Ɏֻͭ.6h£µ|#ĤJő$į0?1̕ϫĢպE֗̚E¬~¢B
;=EҐȐFA,`=A2.6#:=1̷н>EҐȐȒԢF14:
6¬§mµϕҩE}´¤µ{©±B!(_̕ϫϽ¬~¢Eƞ׎?A
_7a2 
 *E{µ±B֘.=¬§mµҩԿF1}´¤µ{©±B;=E
ӱů*4AVEE16ќ̟].п̅c0_7|¥±´¤¯µE6ӝʌc
ɗ$м626":67?ԋ:=_952Л"B1}{©>ˋ=6ǦĒc
Б֗ϽBĄͭ,214Eӝʌc֩м62_*?>1ɤͅEo¬µ?.=7
(>A&ǦĒ?.=E¤¯µ#V;שņB1ӭ_VEFɗ$ՑR`_7a2
o¬µBʁ0_|§µ­X|¢?Ƈ͝B1b`b`V4*>Fo¬µ
׾¤¯µMEʒЎcʓ/_E>_2.".A#]1ͤ͏ϽAĄͭ?Ĥ֖#҂
^Օ,`_*?>1ϋԋMEΆĚ#Á̃,`ЍŁ>Գ*:=_*?#gs
{©±>_*?#ɜ&ʐԞ,`V0_7a2̕ĐB\_b1"A{©s
cŵőϽBëʓ0_*?>ӭȇF1̕ϫcӭ=_VE?.=K?ĪֻBA_
E>_24.6ō͂F1¬§mµEʐƱ0_?*a>:6E7a
"2Ȇ֩14Eɨ0'B¬§mµF*.6}´¤µ{©±EðϦ
BFʕօBA_2ӭȇ#*:6ʨ΋BŧɏBʘ`=.R*?cʂ`66
U>^14`Ü֛FŅϽō͂cϔ̚BESϦ\?.6?ɨB՗ʝ.=
_962 
 °±{©Ģ>ìɎVեѬ.=м=Ѭ(BĄͭw cˆT?̅΋F1
?V0`G̕Đӝϝº>FXX¼ҩοAťԢV½="DA2Ȇ֩18йοιE
+?&9B!(_ 5 ɎE}´¤µ{©±F̕ĐB1;R1&\A¬~
¢c½=_24`FϋԋĢE֗̚EΒ`c2$ͭU1˴ʐBϱԯA֗̚cӭ_
VEBëʓ,2_24`FûĒEαʮB\_ӝʌEƲȃ>FA&1ͤ͏B\_
ξͤԯAĄͭ>^14`Båg­¢Eϋԯɿ#ɜԒ,`_E>_2 
 1Ч֗B 24́EħЊcեѬϽB̕ħ0_Ӡ҅>_̕ϫ?F1z±#˄˧
0_\B6ħЊEȇӭɿc֗̚EÁ>ȁʟ,26VE977>^1Б֗ϽBı
^Ŵ:6h£µ|Eե֐cĤJ֗̚BΈ:=͜ʟ.І0VE>_2.6#:
=1̕ϫ?F4E׮̳̒"]ϝȆcĤϝ.\?0_VE>:6F1>_2
.".1¬§mµE}´¤µ{©±F̒]"Bű̕ϫϽ>ּϝȆϽ
A֗̚EˠМ>^1ϝȆEĤϝcЄ˄0VE>FA2>F1̕ϫĢ֗̚B
ԿëE֗̚cƇ̳,2A#]ϋԋc6@_b`b`ӭȇF1̕ϫĢ֗̚cͤ͏
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ϽBÁ̃.14.=0',RĤ֖0_?1¬§mµEű̕ϫϽA}
´¤µ{©±B\:="A_̕ϫëץcÓŵ0_E>a"24Eх
=Eʨ#"^?.=1xµ­E8ŔʨB.X#`9׶1960׷Bӧ]`_|¥±
´o?E͹Ոc!*A:=S\2*E|¥±´o?ʨ΋V
¬§mµE}´¤µ{©±Ƈ͝1̕ϫĢ֗̚EΒ`c¼ҩοB̃8
ı:=!^1ּϝȆϽ>ű̕ϫϽA֗̚EĤϝ>_?ӱ=_24E6U1
¬§mµE}´¤µ{©±?xµ­E|¥±´oc͹Ո0_
*?>1}´¤µ{©±Eύϱɿ?4EЗӪºEō͂B;=͖ӽ.=
S\2 
 
xµ­E|¥±´o 
 
 xµ­E֓−§µî>_8ŔʨB.X#`9>F1|µ±´µ
tα/_f£¬oÔ¬{f?|¥±=µ­´­¤±α/_x¯qE
¡{k­?EՀE{µ±>1¬{fcȰ̂Uɨa"]ˋ=6I?Ѭ$E{
©#|¥±´oB\:=;A#`=_982*E|¥±´o>
;A#`6{µ±c{©Eı`Є> 7 ;Bİ(6Ǆƅ1I?;UE{©
F 6.0Ч֗Ѭ$1K6;U"] 6;ЄR>E{©#OP 1.5Ч1;>1
­¤±B\_žԁE¬~¢?Ƈ̳,`=_׶ŮҐϫĐ 6׷2ĠëϽBF14
`5 6`ʋ."A״ ʒ0_ǦFמ#҉. (Hélas, hélas, hélas, j'aime une 
fille qui a une très jolie nuque)7E¬??VB¬{fE 6.0Ч֗E{
©16Ҝ#҉. (De très jolis seins)7E¬??VB 1.5Ч16ǐV (Une 
très jolie voix)7E¬> 1.5Ч16ʨמV҉. (De très jolis poignets)7>
1.6Ч16׋V҉. (Un très joli front)7# 1.5Ч16I-V҉. (De très jolis 
genoux)7# 1.5Ч14.=̬ɨB67#1_Ǧ7 (mais qui est... lâche !)׺
**\ (C’est là. Stop !)7>ÌÔE¬#ΞƷ0_ 11.0Ч֗E{©#Ѭ
=_2{©?{©E;A%Є>Գ*_̕ĐE|¥±EɨB14
E{©F 1.5 Ч֗ѫѬ.1ĤJͨE̕ĐE|¥±cՓ=_2;R^11.5
Ч+?B 5 ɎE|¥±#Գ*:=_E>_2.6#:=1|¥±´o
#V6]0*E̕ĐE¬~¢F14EƈEա^1FD_\A¬~¢cϤ
Sį.=_?ӱ=_7a2 
 xµ­F6̕ĐEЉϯ7B\:=6FD_¬~¢7c̕ĐB½=_2¶̅1
¬§mµE8йοιE+?&9>F1|¥±´¤¯µE}{©
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#Β`EÁ>ÎɎ1Ąͭ.=62Ąͭ֗̚F4`5` 24 w 1;AE>11
Ч֗1;EĄͭ>:624`5`E}´¤µ{©±E֗BF 1Ч11.5
Ч14.5 Ч12.4 ЧEѬ$E̕Đ#Β`_2;R^1̕Đ#Β`=FͭR^1ͭ
R:=FΒ`_?ּϝȆϽ>1R6ű̕ϫϽ>V_֗̚EΒ`BA:=
_E>_2*E{©EŠG>E 5ɎE}´ ¤µ{©±EðϦF1
֗̚EΒ`c2$ͭU_ֻͭϫE6UB1;R1&\A¬~¢c̕ĐB½=
=_?ӱ=_7a2¬§mµF6̕ĐEĄͭ7B\:=6;R1&¬
~¢7c̕ĐB½=_2 
 ¬§mµE}´¤µ{©±?xµ­E|¥±´oF1¿
ґ?V̕ϫĢ֗̚EʐƱϽA˭îcF"_VE>_24V4VϝȆE֗̚E
Β`cŬȍBĤϝ.=_?Fӱı`A̕ϫB!=14E̕ϫĢ֗̚c
,]BΞÆ,2\?0_VE7?Vӱ=_2ӱˢ=`G1¬§mµE
}´¤µ{©±B\_6֗̚EĄͭ7?xµ­E|¥±´oB
\_6֗̚EЉϯ7F?VB16ű̕ϫϽ7A̕ϫ֗̚Eńդ>^1ּϝȆϽ
AϝȆ֗̚EĤϝAE>_2¿ґF4`5`6;R1&¬~¢7?6FD_
¬~¢7?ϕύE̕ĐE¬~¢cϤSį.=F_2.".14`]F͂
6.=ƇтE̕ĐºEō͂cɬ=_E>a"24Eō͂?F1̕ϫĢ̚
֗?E֘ö1;R^̕ϫB!(_֗̚ϽɜɎ?VEBóʿ.=_E>F
A7a"2 
 ¬§mµE}´¤µ{©±>F1ϝȆc͟ÿ.\?0_̕ϫĢ
h£µ|B!=14Eh£µ|#Ąͭ.6Б֗1ϝƷFլŭ?̵̽Eϖ֗B
_*?#ɜԒ,`_2;R^1̕ĐEĄͭB\:=өӪϽB֗̚#ЗӪ,`
ɬ_E>_2.6#:=1¬§mµE}´¤µ{©±B!=F1
ӭɺϽB7(>FA&өӪϽBVϝƷEh£µ|#ϝƷERR>լŭ?A^1
4Eլŭ?A:6h£µ|FլŭERR>ĤJϝƷ?A_2ӱˢ=`G1̕
ĐEĄͭB\:=1̕ϫĢ֗̚EϝƷFƇ̚BϝȆ֗̚Eլŭ?A^1̕ĐE
Ĥ֖B\:=1̕ϫĢ֗̚EլŭFƇ̚BϝȆ֗̚EϝƷ?A_E>_2}
´¤µ{©±B\:=լŭ?A:6h£µ|F4EІɨBϝƷEh£µ
|M?նē,`1ĤJ֗̚EÁMҮʤ_2.".0'BR6լŭEh£µ|
?A^1ІɨBĤJϝƷEh£µ|M?ŲR_28йοιE+?&9>F*Eլ
ŭ?ϝƷEh£µ|EՅˢ# 5 ɎV҂^Օ,`_2լŭ?ϝƷE*E֗̚Eƭ
ԺF1i­µ~Eӱ֗̚E6ѥ̠7>^1¬§mµ̕ϫ>Fլŭ?
ϝƷcƇ̚BƌTh£µ|?A^ɬ_7a2Ü»1i­µ~Eѥ̠h£µ
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|B;=ЛԈ.=S\2 
 
ѥ̠h£µ|c͜ʟ0_EF1֗̚E̬VΝîϦ>_2լŭFҩİ#
4>:6ϝƷEɨ>͜ʟ,`_E>FA&1Ƈ̚B͜ʟ,`_E>1
֗̚FƄБ֗+?B16#B̷ɿcϱB0_ϝƷ?լŭB!=Ìօř
,`A(`GA]A2_F1Ƈ/*?Bȼ0_#1֗̚FÌ;Eϱ
ԯA̅Ɗ>ϝƷcÌօř.A(`GA]A24E¶̅F̵̽BԾ^į.1
Ø̅FլŭEÁMӃ8ՑTE>_2֗̚F˛ȃ,`1_Fȣ֖,`
_?Ƈ̚Bİӟ0_2֗̚FÌ;EּȒЪϽAƪȔBİӟ.=1¶̅F0
N=EϝƷcլ%ŭ]21Ø̅F0N=Eլŭc÷Ǻ0_2֗̚E̷ԯF
*EİӟB^1ѥ̠EÁBӧ=_EF*Eİӟ>^1֗̚>_992 
 
 i­µ~B\`G1լŭFϝƷ>^1ϝƷFլŭ>_26Ìօř7,`
6ϝƷE¶̅F̵̽M1Ø̅FլŭM?6ƪȔ7,`6İӟ7.=&2¬
§mµE̕ϫB!=1̕Đº>Ąͭ.6h£µ|#ĤJő$į0R,B4
EБ֗1֗̚EƪȔ?ӱ\^VT.a1֗̚EφϺ?>VӱN$1őϽ>
";ϤEl­rµBΦ86֗̚?и֗?#¶˅B4*>ĤϤ,`_7a2
¬§mµ̕ϫB!(_̕ĐEĄͭ?Ĥ֖EφϺF1֗̚EɜɎXƶņcʓ
/,2_VE>_2¶̅xµ­E|¥±´oF֗̚EЉϯ>^1
լŭ\^V̵̽M?ɝ(זL2|¥±´oFЛ"B̕ϫĢ֗̚BϕύE
¬~¢c½==!^14E̕ĐӝϝFՇX">F_#1ӡcՕ2G1Љϯ.
;;V˃Ѭ0_4E֗̚Eօ,XɜɎBͧ(_2¬§mµE̕ĐEĄͭ?
Ĥ֖#֗̚EφϺ>_A]G1xµ­E̕ĐEЉϯF֗̚EКӟ?:6
ЭɎEVE"V.`A24EկF1¬§mµ#;R16֗̚Eѥ̠
cxµ­#Շ.&זJԵ==ӗ:=.R:6*?"]ϤR`_VEBØA
]A2i­µ~EӱϝƷMʸ.Ȍ2_6ξ֜BŲѾ.6լŭ1007Eƶņ
F1¬§mµE}´¤µ{©±B*4ЗӪ,`ɬ_E>_2*E
κB!=1¬§mµEÎɎE6֗̚EĄͭ׶φϺ׷7Fxµ­EÎɎE
6֗̚EЉϯ׶Кӟ׷7\^V̕ĐӝϝºB!=\^h¡s>_?ӱ
=_7a2 
 
р 2ъ z±E¬f¬~¢ԕ 
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 ¬§mµE}´¤µ{©±F1̕ϫEϋԋºF¼ɲӦ>ϝȆϽ>
FA̕ĐE¬~¢>^1̕ϫE¬f¬~¢"]Fհ&ֱ`61z±Eӱ
?*aEű̕ϫϽAӝϝAE>FA7a"2*`R>EĖӗЙз>Fӱ
ů,`=*A":6իőEֻͭ?Ĥ֖c҂^Օ0}´¤µ{©±B;
=14`]#ϤSį0̕ĐE¬~¢?ӭκ"]¬§mµEӝϝºEύ
ϱɿc˗:=S624E6UBR11z±E¬f¬~¢ԕcЛԈ0_*?
"]ǬU\2р 1н>ӧ6\B1̕ ϫʬӿȊ>:6f±®´z±F1
¬§mµ]µ²k­´²eµtEîȊ68EʬӿȊ̚ÚEѓСϽχӬ?
VӱN$ǺƷ>^1˷ҙϽAмǄ"]ɥ]c̕ϫ<&^M?ף^м=6Ô
ϋ>_1012>F1ʬӿȊ̚ÚBFz±E֔»Ϥ>:6¬§mµF1
̕ϫӤîEA">ȹE¬f¬~¢ԕc@E\Bŵ(ѫ>6E7a"2 
 z±E¬f¬~¢ԕF8̕ϫ?Fì"9?׎,`6ԕ˾֮Bİ˹ϽBR?
U]`=_2Ü»16ħЊ̕ĐEǺƷԕ716ȁě̕ϫEСԅ716ÌօπÙ(E
Ϥ?ͳ7?ׇcՙ:=ЛԈ.=S\26ħЊ̕ĐEǺƷԕ7EÁ>z±FR
11̕ĐE¬f¬~¢cħЊEȇӭɿBV?U=_2 
 
ѩϫ?ՈN=EħЊEϕҩɿF14E̷ԯϽAȇӭɿB_2Ȇ֩1Ô֗
EЍB?:=Úb:6ħЊEЍc͜ʟ0_¶ѢE®±~F1R,B6ȇӭ
ϽAVE(l’objectif)7?ƒG`=_E>_2̬ĴEËϋ?4Eӝϝ?E
֗BV¶;EËϋÜǔFì¶;ÖƷ.A?EF1*`#ĴU=E
*?7:62ŬȍA΃ȃԕBɫ=G1ǔպ¾ϬEĐ#Ô֗EńդϽɁΡA
.BҩőϽBɟʟ,`_?EF1*`#ĴU=E*?7:61022 
 
 ѩϫ?͹Ո.=1ħЊB\_ϝȆEĤϝɎFƶýϽ>^14Eh£µ|Ϥ
ʟEլЭBÔ֗Eʨ#ňb_*?VA&ҩőϽBɟʟ,`_2z±Fì\^
VR1ħЊEͤ͏ϽAϝȆEĤϝB4Eϕҩɿcӧ=?_E>_2R61ħ
ЊE6ҩőϽAɟʟ7F60N=EѩϫîƗBͧ(=_ø׍ɿ7cҩԿB½
=1.6#:=6ӝϝ,`6(représenté)1Ȇ֩BĤˠМ,`6(re-présenté)1
0Ab8֗̚?и֗EÁB՛^Օ,`6ËϋEǺƷ7cø/Ab(BF"
A?՗N_1032ħЊB\:=6ӝϝ,`67VE?F0Ab8ϝȆ#̚и֗
cזJԵ==4ERR6ĤˠМ,`67VEAE>14E¬f¬~¢Eø׍Ɏ
Fצ?Ґ=_E>_2 
 Ѭ=z±F1ħЊEȇӭɿcV?B11Ч֗B 24́EħЊ"]A_̕ϫ
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EȇӭɿB¬f¬~¢Eԕϟc˽Ә0_2 
 
*E\Aӧա.EÁB!"`_̚1̕ϫF1ħЊEȇӭɿc֗̚EÁ>
ȁʟ,26VEE\Bɽb`_2g­¢FVFX1b`b`E6UB1
Ëϋc8[@ϠϚEÁB֕/*U]`6լŭE̚ÚE̐ӒEȁěAԿë
E\B1bGБ֗EÁBŘS*d>÷Ǻ0_*?>ΦԷ.=FA
1042 
 
 ħЊF֗̚ՆBΈ:=եѬϽBÀN]`_*?>̕ϫ?A_24`F1Б֗
ϽBı^Ŵ^÷Ǻ.6ϝȆEh£µ|cĤJ֗̚EÁ>Ĥ͜ʟ0_*?>Գ*
_h¬§µ|©±>_2լŭEȁěAĤϝ?h¬§µ|©±F1ħЊE
ͤ͏ϽAȇӭɿ#֗̚EÁ>ȁʟ,`6VE>14`*4#̕ϫAE7?z
±F՗N_2ħЊEצħȆɿ7(>FħȆɿEצ̕ϫBFA]A2̕ϫ
BFիő#ɲӦ>_2ӱ"=`G1ֻͭϫĐ#֗̚Նº>ő$į0*?>
̕ϫ?A_E>_2;R^1z±E¬f¬~¢ԕF1ϝȆEĤϝɿBóʿ
.6ħЊ?4`]#֗̚EÁ>Ĥ͜э,`_*?>ȁʟɟ?A:6̕ϫcЪˡ
0_VEAE>_2 
 R61Ѭ&6ȁě̕ϫEСԅ7EÁ>VƇ͝B16̕ϫEЊEūĴϽAɟʔ7
?F16ҩοEȁěA͟ÿcЄ-07VE7?F:$^?՗N=_1052¾Ϭc
^ERRBĤńդ0_*?#>$_?0_6Сԅ7#R1:=1ħЊXӊ
׀ͤ14.=̕ϫEϻǄB\:=4E6Сԅ7FϝȆ?A_267.1ξǐ̕
ϫX¤s¯̕ϫF6Сԅ7EȆϝMƊ(=EϺծEԘ͵֥>^1ӡcՕ2
G1µqµVo«µ̕ϫVȾḄȃϽAȁě,>:=1R7̕ϫFϺ̒
,`=A?ņɜ&Ȉӱ.=V_2ϟɺ?.=E̕ϫFȁěAVE7#1
ʮәϽA˰Ҳc՟¶ň==&̕ϫF14EԳΨM?,"EP:=Ք<&*?
.">$AE>_2.".A#]1̕ϫFI?R1ħЊEȇӭɿBóʿ.
=6ҩοEȁěA͟ÿcЄ-071;R^ϝȆEȁěAĤϝcɴƊ0_VE7?
ӱ*?#>$_2 
 ,]BѬ&6ÌօπÙ(EϤ?ͳ7>F1̕ϫB!(_gs{©±Eʟм
̼ßM?ԕϟ#Ϻȣ0_24*>VR61ħЊEħȆɿ#ƞ׎?A_2 
 
̕ϫB!(_ɆʎϽAVEF1ħЊ̕ĐEƋȃ.ֲħȆɿB\:=."
ŽҝBA]A2b`b`B̷ɞ?Fɽ=C\AЍŁEė̞cʸ.;(
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=14`cЄBӧ=_ËϋE¾ϬM?ȗ$Ě`_EF1ØA]C4EħЊ
̕ĐAE>_1062 
 
 ̕ϫFìVq§£±¬µ7(>FA2gs{©±0]V˟$į2_
*?cz±FԈU=_2.".1ɆʎϽAӑ͜E¾Ϭc˟&֩BϦ]`
_EFXF^ϝȆ"]ı^į,`6̕Đ>_2z±FºӵEɗϦBѬ(=1
6ħЊ̕ĐEƋȃ.ֲȇӭɿ?į̽ËEø/ֲɿ͌?E֗B_ЕЈ7#1
ɆʎϽA̕ϫcӭB&_ӭȇcɗ$;(_ӦƮ>_?՗N_1072;R^1ħ
ȆϽAħЊE̕ĐF֗̚EÁBʤ,`1̕ϫ?A:6?$Bӑ͜ɿcȻJ_#1
4*B*4Ɇʎ̕ϫEשņ#_?ӱE>_24.6̕ϫEֽϼ,?F
ñ=G1ÌօπÙ(X՝ƭ.X}¯µ¤µ{©±A@E¬s˫ɣ1,]B
F£¬l}ϽAǞә?.=E¤±µ|§Vɺ׋B!=E*?7a2 
 .".1ȇӭϽɿ͌c˃;ħЊ̕ĐEեѬ>_̕ϫ#1*E\AɆʎɿ
V̮0_?ЕЈcԈUA#]V1z±F4EɨV¤±µ|§cƋȃ.
°±{©EϫֽEĒèɿcԎ&*?BA_26Уͭ,`6¤±µ|§7E
Á>F1f­µ­´«¤¬}E8԰וұ9׶1956׷cñB14Eת΋E\
Bő&וұE¬s#¤±µ|§cϦ6ǄƅBF̕ĐEԎɬņ#ɚR:
=.R*?cÂɛ.1Ü»E\BѬ(_2 
  
¤±µ|§F̕ϫE̷ԯ7?*?#ּȾB.G.G&^Օ.ӱb`
=$=_#14E¤±µ|§F1*E\AǄƅBF1˾ǼϽA1?
^b(ű̕ϫϽ(anti-cinématographique)A̅΋7?*?BAa2I
?6JјёAϒʔ>ˌ]=]`6̕ϫϽύԯF1¤±µ|§?FűȒB1
и֗Eţ¶ɿcV:H]ħЊϽBȕօ0_*?EÁBӧį,`_1082 
 
 z±Bӱb2`G16и֗Eţ¶ɿ7c6ħЊϽBȕօ70_*?*4#̕
ϫE̷ԯ>^1.6#:=¤±µ|§F6ű̕ϫϽA7ʨ΋Bǂ0_*?
BA_2z±F*.6ԕϟc,]B!.էU1̬ѡϽBF¤±µ|§B
Ȓ.=1gµ´mµo}B\_ϫֽĢEΝ,cV;°±{©E¬f
¬~¢cאˡ0_*?BA_E7#1̷г>F*`Üºм8Ě]A>!*2 
 V8ad1*.6z±E͘оA¤±µ|§ʬĵ?ЕЈBΦ86¬f¬
~¢ԕBȒ.=F1Ǖ&Eűԕ#A,`=$=_2ñ=G1|¥±׾­h´
w¤¬F6ʮә?hn¯rµ o£«1հՔ΋1gµ´mµo}7?
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׎,`6ԕҐB!=1|¥±´¡¬Eԕcŵ(A#]z±E¬f¬~¢
ԕcӭɺϽBլ%_?ʬĵ0_1092¡¬?w¤¬F16®±~>ˋ=]`6ϝ
ȆF1ì]"EդɟϽôĀӭBƿ<=͜դř,`_7E>_"]14*B
F@.=VÔ֗Eʨ#ňb_?EÂɛcȣ֖0_2Л"BħЊX̕ϫB\:
=1ϝȆ#ı^Ŵ]`_֩BF͜ƱXėEɞ=̅1ı^Ŵ_֗̚A@#Ô֗B
\:=Ґʙ,`_24`]cӧլ+.6RRo£«Fͤ͏ϽBϝȆcħ.Ŵ_
ĤϝɿcV;?EFɜɗ>_2A_O@w¤¬]EʬĵFV:?V>
a2.".1z±Eӱ¬f¬~¢E̷͋F14.6̕ĐEhn¯r
µEƞ׎?FĶEͨēB^1јёBħЊ?̕ϫ?֘öB!=1ħ.Ŵ]`
6ϝȆẼψ#֗̚BΈ:=Ĥ͜ʟ,`_?κB_E>FA7a"2
4`FbG1ħЊ#֗̚Eͮ.¬~¢BÄ2]`_*?>ħȆɿc÷:6
RR̕Đ?.=E¬f¬gcV;?*?>a2 
 Üº1z±E¬f¬~¢ԕcׇBЛԈ.=$6#1¬§mµE̕ϫB
ԅcʤ2G1̕ϫĢ֗̚EʐƱϽA˭î1ӱ"=`G֗̚EĤϝE6ǝ˶7
F1z±E¬f¬~¢"]Fհ&֧6:=_?ӱO"A2z±Fħ
ЊEħȆɿcօӦө.A#]V14*"]̕ϫEϝȆEĤϝɿM?ԕϟcזԾ
,2_֩B1ħЊ̕ĐE֗̚EÁMEĤϝcV:=ȁʟ?S=62z±B
ӱb2`G1ħЊ?.=и֗ϽBı^Ŵ:6ќ̹c֗̚ϽBͮ.Β`BÄ2
=Ĥϝ0_*?A.BF14`F̕ϫ?FA^ɬA2.".1¬§mµ
F1°±{©E̕ĐcĤϝ0_֩BʐƱϽBּϝȆϽA֗̚1ϝȆBF
^ɬA֗̚EĄͭcѢSՑT24EĄͭF1֗̚EЩɋcΞÆ,2_?Ƈ̚
BЇȒϽBи֗cΞÆ,2_κ>1z±Eӱ6и֗Eţ¶ɿ7cҞ"0V
E>Va2}´¤µ{©±B\_̕ĐEĄͭ?Ĥ֖#҂^Օ,`_
*?>ϤR`_1;R1&\AύɯϽA¬~¢FկƔʓcӪ=,2_VE>
^1̕ϫ?.=FǞǪA¬~¢AE>_2¬§mµE}´¤µ
{©±F̒]"B6ű̕ϫϽ7>ּϝȆϽA֗̚EˠМ>^1.6#:=ϝ
ȆE̚и֗EĤϝcЄ˄0VE>FA2>F1̕ ϫĢ֗̚cͤ͏ϽBÁ̃.1
4.=0',RĤ֖0_?1*Eű̕ϫϽA֗̚E˭îF"A_ʐƑc
îƗB½=ɬ_E7a"2 
 Ü»>F1¬§mµE}´¤µ{©±#ϤSį0ϕύA̕ĐE¬
~¢B֘.=1Ĵ̳E̕ϫϟԕcV?B͖ӽ.=S62 
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 8йοιE+?&9>F1|¥±´¤¯µE}{©#Β`EÁ>
ÎɎ1Ąͭ.=62Ąͭ֗̚F4`5` 24w 1;AE>11Ч֗1;EĄ
ͭ>_24`5`E}´¤µ{©±E֗BF 1Ч11.5Ч14.5Ч12.4
ЧEѬ$E̕Đ#Β`_2;R^1̕Đ#Β`=FͭR^1ͭR:=FΒ`_
?ּϝȆϽ";ű̕ϫϽA֗̚EΒ`7?ӱ=_2*E{©ŠG>E 5
ɎE}´¤µ{©±EðϦF1̚ ֗EΒ`c2$ͭU_ֻͭϫE6UB1
;R1&\A¬~¢c̕ĐB½==_2Ü»1*E;R1&\A¬~¢
B֘.=1R1F̕ϫÜǔEҶәԕcŮς.=S62 
 
׀͙B!(_֗?ʻǸ 
 
 ÁÏͮ¶F8҉ǼĚ֔9EÁ>̷̊E׀͙B!(_6֗7Eƞ׎B;=1
ҝEF^;U6֗̚cı^ӟ&ǚװE׀cñBÜ»E\Bԕ/=_2 
 
*`*41̷̊E҉әěëBSA%:=_6Ϥ$=_֗̚7AE>
^R026̚ӲE֗̚7BȒм.=_6ҶәϽ֗̚7AE>^R02*
`R>̝աF1̚ ֗FєE\BեѬ.=1Β`=_?ɽ:=6EB1
**>F1T.a1ı̃,`1ı^FA,`=.R:=1Od?Eҩİ
#ϤR`"b:6\Ā.,EÁB1ҩİEϤ$=_*?cЛ"U=
_E>^R02ŁE֗̚#14ERR;A#:=Β`=_EF1ί
:=_E>^R02ı:=0=1C("b:=̄.&ϤR`_"]*
4Ϥ$=_E>^R01102 
 
 *EчʦFV8ad̷̊ϽA֗B;=EҐȐ>_.1̕ϫ?V֘öEA
ӵ՗>F_E7#1¬~¢Eƞ׎?.=S_?¬§mµE}´
¤µ{©±BVɞ=FU=Ґ=]`_7a2ÁÏF1ҝB!(_ǚװE׀c
եѬ.6֗̚cı^ӟ$1ŁE֗̚cˎ=ŭ^̄.&֗̚#ϤR`_ǡͤ?ˋ
==_2;R^1ǚװE׀B\:=֗̚EեѬɿ#Á̃,`_6UB1՝Ԏ
ϽA#]֗̚EΒ`cɜ&ʐԞ0_?*?>_24`*46Ϥ$=_
֗̚7>^16ҶәϽ֗̚7AE>_2¬§mµE̕ĐEĄͭFǚװE
׀?Ƈ/>^1ĤJ֗̚#Β`į0̕ĐF1եѬϽA֗̚EΒ`BϤ$=
_b`b`EʐԞc͚ɺ?.=E֗̚M?ɜ&Ɗ(,2_2ɞοE*?A#]1
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ҝB!(_ǚװB͹N=¬§mµ̕ϫB!(_}´¤µ{©±F4
E¶ʪ1;E¬~¢#\^ɿɾ>_25ɎE}´¤µ{©±F4`5`
1Ч1;EĄͭ>_6UB1?V0_?ӧӃ?."DA2.".1Л"B̕
Đº>FÁÏEӱ6ί:=_7֗̚cR,B̄6A֗̚EĄί1;R^}
´¤µ{©±B\:=4EռɎı:=ˎ==_E>_24E¬~¡
o­A֗̚EĤϝF1ּĤϝ1ĤϝEǝ˶>_#Z=B6Ϥ$=_֗̚7
Eņɜ,?A_2 
 R61­µ²g´s«µv}F8¬~¢E̷ԯ9EÁ>1¬~¢?ʻǸ
E֘öB;=ӱů.1Łґc6¶ҰϽϤƓϝԢ71ɨґc6Ô֗EA0F6]
$7?ȃҋ.=_1112;R^1¬~¢FξʐԞϽBϺϤ0_ҩοϝԢ>^1
ʻǸFʐԞϽBńį,`_ÔλϽAӗλ>_2s«µv}F6¬~¢Eʪʻ
Žҝɿ7?׎,`6нB!=1ĳՀEՀՌ#ϤSį0ʻǸcñBÜ»E\
Aİ̀c0_2 
 
իőE˃Ѭɿ#¬~¢BA_6UBɲӦAƏ̳ϽǒřF1$]"BʻǸ
cȗĚ0_*?B\:=VϤ/_267.4EǄƅ1իőϒʔE˃Ѭô
Ā#1ǈϬ<(îϦc0_׀ׂEİŃôĀ\^VĒŕc÷;*?#Łˠ?
,`_1122 
 
 s«µv}Eӱ6իőE˃Ѭɿ7FեѬ0_֗̚EΒ`cŁˠ?.=V:
=_#14`]#6¬~¢׾¶ҰϽϤƓϝԢ7?A_6UBF16ʻǸ׾Ô֗
EA0F6]$7cɲӦ?0_24E֩1ʻǸEİŃôĀFիőϒʔE˃Ѭô
Ā\^VĒŕ>:=FA]A2¬§mµE̕ϫB!=F1}´
¤µ{©±#ʻǸEɤŃcα/1°±{©E֗̚?իőE˃ѬɿBȒ.=
ʻǸÙ(c0_24EʻǸFБ֗ϽAVE>^1ñ=G}´¤µ{©
±EĄͭ֗̚EO#°±{©B!(_Ĥ֖,`6̕ĐE˃Ѭ֗̚\^V
֓&A_?*?FA2̕ĐEĄͭB\:=ʻǸÙ(,`_*?B\^1
°±{©?.=E̕ĐB¬~¢#ňb_2*.6κF1ÁÏE̷̊ϽA
׀͙E֗?Vա1_VE#_7a2եѬϽA֗̚EΒ`BʻǸcˆT*?
>̄.&ϤR`ǒb:6¬~¢1;R^6Ϥ$=_֗̚7?A_E>_2
R616ʻǸEϤƓĢȆ7?׎,`6н>F1bZ_6̵֖7ͼ̈E׀͙cñ
BʻǸ#¬~¢cӢɜ._*?#ɜԒ0_2s«µv}B\`G16ĢֽϽ¬
~¢7#ɚǄƅ16ʻǸB\:=¬~¢c÷˃0_6UBF1>$_7(˼:
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6ʻǸ#ɲӦ7?,`_1132*E6ĢֽϽ¬~¢7c̕ϫEÁB҅$ˢ=_?1
4`F°±{©E¬~¢1_F°±{µ±E¬~¢?*?BAa
2 
 
ĢϽ¬~¢?ǔϽ¬~¢ 
 
 ÁÏXs«µv}EñB\:=М,`6¬~¢Eƞ׎c̕ϫB!=ĴU=
˄˧.6EF1 ɃÚEϟԕȊ>:6®n±´¢µ{s׶	׷
>_2¢µ{sEϟԕF1yh®±̳E̕ϫcʫ:6VE>^1ј
ёB̕Đ#V;¬~¢B;=ESԕ/6VE>_24EʐƑ>1ɥE¬~
¢ԕF1¬§mµE}´¤µ{©±#ϤSį0̕ĐE¬~¢cİ̀
0_º>̮ōAʨ#"^c½==&`_2th´f¬}­wF¢µ{
sE  ɃEӅî8̕ϫEԉϤ9c6m|kµE͚ɺBǬR^1Ì;E
¬~¢1ŧ8ĢϽ¬~¢?ǔϽ¬~¢EϟԕřBR>ծ.=_7VE7?.
=ӿô.=_26m|kµ7?F1¢µ{s?Ƈ̚ÚEϟԕȊ­
h´¬§s׶׷#  ɃBϺӝ.68m|kµ9EÁ>
ˠƜ.6͚ɺ>_2.".1ȧϧ̛#˄˧0_\B1¬§sE*EӅ
îF  н"]A_lh>^ëѕϽAϟԕc՗N6VE>FA	2įŷ
¸ÔF1m|kµB;=6ì>VA̞ҳ>V̕ϫEϫֽBA:6?
$B4*Bύ̮Eשņ#ϤR`_7VE7?.=_#14`F6ĠëϽA˄
͞XțɎ#A&7ʹԢϽAVE7?ӿ.=_
2
 ¬§sEʹԢϽAm|kµE͚ɺc˼ϟ.Ϻȣ,2\?.6V
E#¢µ{sE¬~¢ԕ>_2¢µ{sҩԿEȃҋB\_6ĢϽ¬
~¢7?F164`ҩԿ>ӝϝ,`ȣ֖,`6ʓʌ7>^16αʮ1ҮžӠ҅1
ς̒1{©1¼②ıBVαį?ƒG`_VE7>_2*`V,,"̦
̗Aӝϝ>_#1**>F6{©EĢպB!(_αįºEȯǛ0N=7
>_?ˋ=_*?B.\2ύс0N$F1¢µ{s#{©EĢą
E¬~¢?{©E;A#^B\_ǔąE¬~¢cF:$^?śĶ.=_
*?>_24EǔϽ¬~¢B;=FÜ»E\BԎ̒,`=_2
 
¬~¢F̕ĐҩԿEÁB_7(>FA&1եѬ0_̕ĐEÁBV_2
̕ϫB\_ťԢF1"&=14EҝņEV:?Vǘ$AպİcǔϽ¬~¢
BԤ:=_2¬~¢cɲӦ?0_*EʓʌF16MdɜVE>_2
&Ô"E̕ϫîȊ68F1ș.V4`cǼGA":6EB1ξʐԞE
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8B4`c˗.=_21;EîƗcѢSм=_*?F11;Eg­¢c
¬~¢ř0_*?ÜǔEìVE>VA1192 
 
 ¢µ{sF̕ĐE;A#^B\:=V6],`_¬~¢c6ǔϽ¬~¢ 
(rythme extérieur)7?ƒd726̕ĐҩԿEÁ7B_6¬~¢7?FºӵE
6ĢϽ¬~¢ (rythme intérieur)7>^1¢µ{sFǔϽ¬~¢E̅c
ӿô.62¢µ{sB?:=̕ϫ?F1{©EĢպ>էӗ0_ϋԋ\
^V1{©?{©E;A#^"]Ϥ/_өӪϽA¬~¢Bօκc!&
ҶәAE>_261;EîƗcѢSм=_*? (monter un film)7F1{©
c¤±µ|§.=&*?>^14E{©EեѬB\^g­¢#
6¬~¢ř (rythmer)7,`=&2;R^1¤±µ|§*4¬~¢cϤS
į0̬VօӦA̕ϫϽӝϝ7?.=_2*.6Β`c΂SA#]Ѭ& 30Ƀ
ÚEŁӛ̕ϫE̚ÚBF1{©EÒ̫B\_өӪϽ¬~¢#ՙ΀,`1{
©EĢպB̕.į,`_VE\^Vg­¢EϋԯϽAֽ#ɜԒ,`=
&*?BA_2ĤJ¬§mµE}´¤µ{©±Bԅcʤ42 
 8йοιE+?&9B!(_ 5 ɎEĄͭ?Ĥ֖B\_ύϱA}´¤µ
{©±F1z±EЪˡ.6ϝȆEĤϝcЄ˄0̕ϫ?FЇȋ`AVE>
:62.".1¬§mµE̕ĐEĄͭ?Ĥ֖F1°±{©>^A#
]V¤±µ|§B\:=Ùň,`_̕ĐE¬~¡sAō͂cVϤSį02
¢µ{sB!=өӪϽBօӦAEF{©ĢB]b`_Ëϋ>FA
&1{©?{©E;A#^B\_̕ĐϽA{©s>_2¬§
mµE}´¤µ{©±F1{©#ͭR:=Fő$1R6ͭR:=F
ő$7014E%&.W&?.6¬~¢B\_̕ĐϽ{©s>_24`F
ǦĒE׏BΒ`_ĢϽ¬~¢EɜԒ>^A#]1Ąͭϒʔc̕ĐEİŃ?.
=ӧ_A]G1¤±µ|§B\_ǔϽ¬~¢AE>_2R61¶ɎĄͭ.1
0'BR6Ĥ֖0_̕ĐEΒ`F1ϝȆ֗̚BБ֗ϽBթ`6̕ϫ֗̚#4E
İ7(0',Rՙ;*?0_̕ĐEņɜ,cʓ/,2_24.6֗̚E
.AX"AɜɎFӭ=_VEBɜμAťԢc½=_2*`]F{©ҩë
#V;ĢϽ¬~¢B\_ϤƓņE͡Ϊ?ǔϽ¬~¢"]&_өӪϽA{©s
?.=Eņɜ,>_2 
 ,]Bӱ=G1¬§mµE}´¤µ{©±F¬~¢Eƞ׎?.=
ÜºB1ϟԕϽBЇű0_¿͘E͚ɺ1;R^z±E¬f¬~¢ԕ?¢µ{
sE¬~¢ԕcӧËBצͨEVEM?̑Ӏ,262z±F°±{©
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£ŁĤ 6 Jkucw@RU'KURcwjxInu*čť  
??????????????1960?
1
2
3
4
5
6
7
6.0? 
Hélas, hélas, hélas,  
j'aime une fille  
qui a une très jolie 
nuque
1.5? 
De très jolis seins
1.5? 
Une très jolie voix 
1.6? 
De très jolis poignets 
1.5? 
De très jolis genoux
1.5? 
Un très joli front
11.0? 
mais qui est... 
lâche !  
C’est là. Stop !
????????????????1961?
1
2
3
4
5
1.0???
1.0???
1.0???
1.0???
1.0???
???1.0? 
↓
???1.5? 
↓
? 
? 
? 
↓ 
???4.5? 
Mais c’est fini, plus jamais ça, maintenant c’est comme ça 
↓
???2.4? 
ha ha ha ha ha... 
↓
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